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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E n e l C o n s e j o d e a y e r s e t r a t ó d e l a r e d a c -
c i ó n d e d o s i m p o r t a n t e s d e c r e t o s . 
porte de la anualidad del sueldo de que 
Uisfrutaba el causante. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
La «Gaceta». 
MADRID,. 15.—Hoy publica este diario 
oflcinl, entre otras, las siguientes dis-
¿¡qéléiones: 
Real orden ordenando que. a partir 
de la publ icadán de la misma, la asis-
tóripia a los centros directivos y depen 
Enr ías del ministerio de Hacienda sea 
îe cinco horas, de nueve de la m a ñ a n a 
^. dos .de la tarde, cuando los servicios 
a su cargo estén al corriente, y de seis 
horas, cuando menos, divididas entre 
la ÉtiañanH y la tarde, en los negociados 
ílcude. haya servicios de extranjero. 
En todos los centros hahrá una guar-
dia de funcionarios que pres ta rá un 
gervicio de dos horas, de cinco a siete 
de la tarde, para facilitar los documen 
ios e informes que necesite el encarga-
do del despacho. 
A estos funcionarios se les dispensa-
rá (le'iguiaies horas de asistencia j x r ia 
mafiana. 
En lo sucesivo, los funcionarios que 
5ncurr|ri en negligencia o falta de celo 
serán trasladados a provincias. 
Otra, de Gobernación, disponiendo 
que no exija guía a las armas de ca-
7S, rbhflr.inan.do la supresión de aqu-i-
Ua. 
Utra, sobre la responsabilidad de lo^ 
veterinarios en sus funciones. 
Ordena que el ejercicio de herrado 
,; 110 se^pract.!qüe"si no es bajo bi inspec-
ción de los veterinarios. 
•Señala las tarifas (pie percibir;! i 
•^veterinarios y herradores. 
Real decreto nombrando vocal del 
Patronato del Museo del Prado a don 
Manuel Gómez Moreno Rodríguez. 
Firma de Grac'a y Justicia. 
Hoy ha sido facilitada la siguiente 
flnna de Gracia y Justicia. 
Real orden nombrando juez de Br i -
viesoa, a don Manrique Mariscal. 
De Orovata, a don Juan Sánchez 
D8 Estepona, a don José Ortega Ruiz. 
Abogado fiscal de Córdoba, a don Die-
go Soldevila. 
Juez de San Feliú de • Llobregat, a 
don Miguel Carballo. 
Pe Motril, a don Nicolás Padilla. 
^ Béjar. a don Romualdo Hernán-
Abogado fiscal de Cádiz, a don Pedro 
Moreno García. 
I>e Santander, a don Augusto Díaz. 
Juez de Lucena, a don Ramón Copar. 
Sagnnto, a don Emilio Girón. 
De MelilLa, a don' Manuel Gil. 
De Padrón, a don Antonio Codosino. 
De Tolosa, a don Angel Mart ínez 
Mienciívil. 
•AJbogado . fiscal de Bilbao, a don Jo-
sé Gómez Dágano, que ocupaba ia 
ttisma plaza en Santa Cruz de Tene-
rife. 
Juez de Denia, a don Rafael Serra. 
Abogado fiscal de Toledo, a don Jo-
s*5'María Hernández. 
Abogado fiscal de Córdoba, a don Ci-
rilo Barcaiztegui. 
Abogado fiscal de Huesca, a-don Ju-
lio- Isu^i. 
J^z de Santa Cruz de la Palma, a 
Bon Ricardo Alcaide. 
De Onteniente, a don . José María Ca-
banilias. 
Rogado fiscal de Santa Cruz de Te-
perife.^ a j o a q u ^ Rodríguez. 
Juez-de Bonilla del Palancar, a don 
^Ionio-Tabeada.-
Comentarios de la Prensa, 
los periódicos madr i leños coníerítan 
•0y el decieto disolviendo las Diputa-
ciones, y &e ocupan de la salvedad que 
J'- % miaño se ha -hedió en favor de 
^ Provincias vascongadas. 
l í t ó neiwltei' ,lw1¡Cíi a1 asunto su ar-
0 de fondo y a^laud.* sin reservas 
Aetormiinación del Gobierno. 
Añade que' nada ha de decir de las 
excepciones que el decreto establece. 
Las Vascongadas y Navarra, modelos 
de adminis t rac ión provincial, sometidas 
a un régimen consagrado por la tra-
dición y por el aplauso del pueblo, no 
t en ían por qué sufrir los efectos de es-
ta medida inspradas en las cualida-
des tan diversas de las restantes pro-
vincias. 
Y en cuanto a la Mancomunidad ca-
ta lana—añade «EJ Debate»—que t am 
i : é n ha dado muestras de su vitalidad 
en muchos órdenes, subsiste con ia 
simple renovación que implica el cum-
plimiento de las disposiciones genera-
les en las Di portaciones que la consti-
tuyen. 
«El" Sol» dice en su editorial que de 
poco serviría la snstitiición de las per-
sonas si no hub/iera de seguir a a 
misma un oamibio en los organismos 
provinciales, cuya total renovación -s 
pretende. 
Conferencia en la Presidencia 
Esta m a ñ a n a estuvo en la Presiden 
cia conferenciando con varios de los ge 
•nerales que componen el Directorio el 
general de Intendencia recién ascendi-
do, señor Baviles. 
El presidente en Palacio. 
El marques de Estella estuvo en Pal.i-
•cio despachando con el Monarca, acora 
p a ñ a d o del gobernador de Madrid dn-
cfuie, de Telnán, quien sólo asistió a la 
primera parte del despacho, dejando en 
la cámara regia al general Primo de 
Rivera, que permanec ió allí hasta me-
diodía. 
A la salida, n i uno ni otro general, 
quisieron hacer manifestación alguna 
a los periodistas. 
Visitas al presidente. 
Esta m a ñ a n a recibió el presidente del 
Directorio la visita del subsecretario de 
Instrulccdón pública, con quien estuvo 
despachando. Luego recibió las del ge-
neral Burguete, almirante Rivera, agre-
gado mi l i t a r de nuestra Legación en 
CJÍJiié y la de nuestro embajador en . 
Bélgica m a r q u é s de Vdllalobar. 
También estuvo conferenciando con 
Primo de Rivera el general Martínez 
Anido. 
El Consejo de hoy. 
E l Consejo del Directorio se celebró 
boy a las cuatro de la tarde en el m i -
nisterio de la Guerra, an t ic ipándose 
por tener que asistii' el general Primo 
de Rivera a la ceremonia de- la cober-
tura de nobles en Palacio. 
La reunión te rminó a lao seis en p ú a 
to y a la salida el general Vallespinosa 
facilitó una referenda oficiosa, dicien-
do que el Directorio se hab ía ocupado 
de algunos, asuntos pendientes y de una 
manera especial de dos decretos, ya Casi 
ultimados, y que se publicai . i ; i dentro 
de dos días. 
Se refiere uno de ellos a las atribu-
ciones que ha de tener el alto comisa-
rio de E s p a ñ a en Marruecos, y otro a 
la creación de una secretar ía especial 
para asuntos de Marruecos, radicante 
en la presidencia. 
También hab ían tratado de cuestiones 
de personal y de la manera de susti-
tu i r en su cargo al actual subsecreta-
rio de Gracia y Justicia, que ge halla 
muy delicado de salud. 
Firma regia. 
¿e lian firmado por el Rey los siguien 
íes decretos: 
De Hacienda: Jubilando a don Juan 
Cruz Roldán, administrador de la Adua-
na de Gijón. 
Idem a don Miguel Munell, inspec-
tor especial de la Aduana de Zaragoza. 
ídem a don Primit ivo Calzado Meri-
no, segundo jefe de la Aduana de Huel 
va. 
Nombrando a drn Juan Roca-Pedro ad 
niinislradur -de la Aduana de Gijón. 
?deni a don Vicente Arinqs Olivare-, 
at i m i n i si raaw. juifra» fat-, Ad-nawa- dfc; í rú 11. 
Idem a don Felipe Hernández Cabr3-
ra , segundo jefe de la Aduana de Huel-
va. 
, Idem a don Vicente López Antequera, 
inspector de almacenes de la Aduana 
df. I rún. 
Idem a don Luis Cabrey, inspector de 
muelles de la Adinana de Málaga. 
Idem segundo jefe de la Aduana de 
Valencia a don Manuel Segura. 
Idem inspector de muelles de la Adua 
na de Sevilla a don Mariano Herrera. 
Idem insipector de almacenes de 'a 
Aduana dé Port Bou a don Leopoldo 
Sanz. 
Idem segundo jefe de la Aduana de 
Gijón a don José Alonso. 
id ' ni segundo jefe de la Adnana de 
Almería a don Leopoldo Gómez. 
Concediendo honores de jefe superior 
de ad mi ni st ración c iv i l libres de gastos 
a l jubilarse a don Pedro Palacios. 
Concediendo un crédi to extraordina-
r io de quinientas m i l pesetas para sa-
íisfacer a los herederos de los indíge-
nas muertos en acción de guerra el im 
isiruitaDa eJ oausanie. _ - j i 
Dé Gubennu-ióu: Heb•nnando el actual J L O S O P l T C f O S C l C i 
se-rvacáo de paquetes postales entre la w i t t g í W g * 
Península, Baleares. Canarias, poseSiO- M - ^ i l w • 
nes de Marruecos y Guinea y zona de ^ ^ m U m p o r e l despacho 
sfcrt) proíeqtorado, /ofician Idiel giemetrail gtobeirniadior, coa 
Concediendo la gran cruz de Beneficen- prioipofiito de 'cumplimientar a és te , él 
cia. con distintivo blanco, al capi tán j?f« W g m a J o s , ell diirectar de la 
. . , A I * , ^ , Escuidla de/ Nauit.ioa, di inigenieiro je-
ue corneta don Alfredo Saralegui. fe ^ jdellsigaidio dio Haioien-
Deí Trabajo': Nombrando presidente 4a> presidle/nitie dle l a Aiudii-einoia, ma-
del Instituto de Comercio y Cámara de gisitnado y fisoal de la misTOa, ge-
Industria al conde de Caralt. renii^ ál íterart^o JPeaiada, .in.genliiena 
, . i efe de Oibrais ipuiblucas, teniemte co-
Mod'fican.lo algunos art ículos del v i - | ^ ^ Eatiaidl¿ Maiyar, dan J a s é 
gente Reglamiento del Cuerpo de corre- Ca&tfmzcoranefl defl regkndenito á e Va-
dores cíe Comercio. lemclaí s e ñ a r \DcicJh, comandanit^ de 
' , : i , , i r ; fanu i r ía señioir Oehi'ieiTOiS, den. Xuan 
. Admitiendo la dimisión del cargo de j |^i>jiaiQj0> ¡h^eiotoi r de Samiidad, 
vocal del Instituto de Reformas Socii- nre^Oflen^2 dieü Gúnouilo Meircantifl, ídem 
Ipá a don José Mamul Pedregal. doJ .£íncoiik> dle Recreo y oibra® pér -
I Jdem de vocal del Consejo Superior ec-TJ'aíidadee. 
de Emigración a don José Guillén Sol. T a p ^ é n v ^ t ó ^ ^ « ^ ^ f ^ ' 
üínít 'C/oinm;?!:.&n de ciansiiignaitjaT.iasi, 
Disi-ioiuendo ¿ p e tengan el carácter de q ^ o ^ s traitaxan .con ea gabeirnadoir 
colaboradora del Instituto Nacional de oivffl 'aciemcia; de lais ciuiestiones irela-
Pi-evi::ón la Caja de Previsión social c iohetúas o m l a opgaaníaaütón die 
•'(• rqcti l lf l la viela • trafeajos en ©1 mnelle. 
iteciarando adsenpte, para fines par-: ^ m eimtirevistó, igniailraieaite, oon eJ 
ciculares, al Instituto de reeducación pro g^ibeinnaidoT de lía pllaza, p'aira idéiir 
í e á o n á í de invál idos del trabajo. t ico .asunto. 
cacióu, de la ley de propiedad' indus- ^i^iadlanilenitie, no ib.aciiéndóílo 
t r iál y de Comercio. los papuilaims en unión, de la? ortiroí», 
i „ i m,mi„,i„, m i y nn rieigiisltoáinidl.ase m á s que un leve 
• i 'ce miuijeineo. 
A n t o m ó v i L d e s p e ñ a d o . Pana bey e s t á n ciliados los pr-'s:-
denitieis de amibals soicftedadieis, w n 
Un m u e r t o y V & r i 0 8 h e r i d o s p ropós i t o de tomair acuiea-do» qa).é lle-
ven a . u n í a soJiuición definjiitiiva en las 
.-¡.Vli.l.A, b l . - I -n la carretera de Al - difieTOncias pilainteadias. 
poca dls- — L L i - ü L 1 ' , ? ? ^ — — " ^ g g ^ ^ ^ ^ ^ 
tanoia dé Akí-.la. veteó ayer un auto- P e í desfalco de Correos , 
móvil de viajen;.-, a causa de haberse 
Para no .atrope-llar Los ccmpSíc ídos > e^án trafi-
í( . i l cliauffeur hizo nn rápido viraje, i j _ j í _ „ _ i r - 1 I 1 » - ^ ^ 1 * í ? 
p p a a á a ó la .salida de un neumaiie. ladadOS a Valladolld. 
de una de las ruedas delanteras, i-.l aa ,rlT^TAirs „ , t _ - -
n • vi l roo:, recinito ^ un terraplén M A D R I D . l o . - E n breve s e r á n t .ns-
incendiándose el motor. l a d a d o á (a VallVadalid d ambulanle 
l ' l veluicuáo iba totalmente ocupado de Gorreoe Sdto, su aimiante y el ofi-
Varias ix'rsonas del pueblo acudieron c¡a,] inotatonto Geográfico- v Esta-
f;' } ™ ™ i e i ^ s Uno de éstos. ^ complicado en ea des fa lw del 
llan-ado Manuel Jurailo hala, de cUaren- / . 
ta v ocho años, resultó con la cabeza correo d'e A t e a ® . 
destrozada; la muerte fué ins tan tánea . E s m medida abedsce a qiue l a oau-
Mani había ido a Alcalá a visitar a 5a ha pasado al juez de diclha ciudad. 
una hija suya. — — a — — — • — — f 
Los restantes viajeros, que eran nue- • ^ tfrandes proyectos. 
ve, sufrieron lesiones de escasa impor- = = - — i 
i / un / u Formto.ción del "trust" icl«-
sufre una herida grave en la caJjeza. « x « 
Después de oúrados eij Alcalá fueren l O n i C O U n i v e r s a l » 
Tra.sladado.s a Sevilla. 
10 Juzgado Instruye (dlligeneBas. El «Le Sair», de Bmuselas, pubUica u n 
chauífeur , que tafnbién sufrió lesione- deppaciho de •Wlaishánigiton en el epue 
quedó detenido. se dlice que u n grupo; de financiieros 
' nointíeaiaiienilciainiois easrtandía M'-tualmen-
— — — — — — — ~ i¡e )mi -vlaidto (pi'cyecto que íftfeaaidte1 a 
No lo dude usted. Dada la circulación oMemer la ñíioailizaiciión die las orga-
de este periódico el anuncio no es caro. n,Í7jacio»nes tedefóniücais en todo eíl 
Precisamente aquellos que cobran ba mundo y . l a de las iconiiuinioaciones 
rato es por que no circu'an; pero, 81». frariiso'ceá.iiiicia;s. En este sentido se 
embargo, son caros por que no los lea han heclho y a giestiomeis en Franoia . , 
nadie Itailia, Béligíica v ota-os pan'ises. 
EL PUEBLO CANTABRO le invita Los P j ^ se^rán S<mi^idte a una 
. . t . ^ . nuevia diiscusnon en l a Conirereincua 
aue haga usted una prueba y quedará - VJ< {.Vl.u.uUiú r e u n i r á en 
convencido de la eficacia de su pub:- ^ . . ^ ^ durante el mes de mar-
zo ipróxitrno-, a los reipresentiantes de 
jas nacionies del norte y del sur de 
A m é r i c a . 
L a negativia de algiuinos Gobierno s 
enrqpieoiSK-iañade l a miiisma ineferen-
cía:—'a deísprendansiel 'de sui fiscalLaa.-
c i ó n ha panalizado üos pa:10!o:re!90,s 
los. trabajos. S in eanibargo, en Fram-
cia , I t a l i a y AJómani 'a se h a vencido 
esa dificulltad, y el h e d i ó de que el 
Éi '.liernio tfiamcés haya preistado m 
aiquiesicieniciia a vender el cable que 
uoe a F ranc i a con las Indias, oocadien-
taibe®, h a desipieintiadO l a eis|peraTiz,a de 
qut í en l a RepúMiica franicesia pui-^da 
hacerse a lgo en eln se.nit.ido que sea 
dosi promotores de l a emipreda. 
cidad. 
N O T A C O M I C A ] 
ELLA, CANTANDO.— «Soltera y sola en la vida. » 
A c a n s a del viento. 
Derrumbamiento de una 
pared 
.Ayer tarde, y a oausa del viento 
' re inante, se denruimihó unía pared 
medianera de u n a casa de Ja calle 
k M m a r q u é s de l a Hiermida. 
Las ip^aco'mlhiras cayodoin sobre unía 
"tejiavana pro{pifediad del Ayumtaimien-
to , d'ondle hasta pocos momoinitos an-
,-íea !habÍQ.n lestiado tra.baja.ndo unos 
obreros, qiue milaigrosamienite se sal-
v a r o n de l a miuieirte al huindiirse la 
tejavana. 
E l arquiiteoto municipall , después 
ñfa Uirua dleit^sniid'a 'in¡fi)peic|cáán, Imand'ó 
de^aí lojar l a casa de referemcdia. 
E l sulcie/so c a u s ó gran alarma en 
ios ipriimieir'ns inionnientos. 
a ñ o x i . — p a g i n a 2 E=IL_ P U E B L O S I T A B R O 1C DE ENERO DE 192.,'. 
La deieaación de Luis Muñóz Caco J A obra--, eeri el swhW- (Jé 250 p-tseid:» 
ti-ial-ía-s. • " • 
E n u n a ü n c a de B a v i e r a . Notas palatinas. 
N u e v o s d a t o s d e l d e t e n i d o . 
MURCIA, J5.—Ain/plio' deiaUes de la 'que tiene la Policio sobre LuJs son-(le 
de.le.ncióii ele Luis Muñoz Cano deieni- qU0 se trata de una C^spná nMy peí i - «-P 
ti^v.eu Can^eun ' ] ^ r hi Policía- inurcin-•p,.f^á--y Qufe. era. sincficúlisl.-, desde ha .-e ' A 
. mucJios años; se cre^-que fuá uno • de- li-nuar; el sertor Serrano opto por res-
Tiene veintiocho - a - ñ ^ de-edad, u a f u - ] , ^ qu"- ío-iiiíM-f»n parte eíi d .-u.-mado c ind í r el contrato con el señor Pordo-
Maj-iaiio Serrajio, ante est^s-xlesarola-
das exigencias tomó, por p-iniera ve.c 
en su vida, una actitud di^na y renun-
Tj I . 1 ra d' t ll - e ' a llcfca i  ció a estrenar-la fracasada zarzuela del 
ip/roveohado compositor. • 
Al . encontrarse «sin • obra» para con-
M u t r e € l p r í n c i - B r i l l a n t e c c r e m o ' 
d e R a t í b o r . n í a e i í P a l a c i o . 
* MADHlj). • 15' 
íeiegrama de pésame. 
"Per- realizado contra el cardenal Soldevilla mingo, gerente del PrlnciT.nl, y así «e 
de and;as tbnecía al Sindit ai. Unico de la ciudad eil un¡,)n c]p ios ' tres presos qiip so fu. hizo ayer con asen t i míen i o 
condal. Es uno de los fugados_ de. la saa.on de l]n cárcel "de -Zaraiíóza 'ón' lá A-npresas. Kl •señor Pbrdonnn 
cá'íCel de 7ara;.•••/a el 8 de noviernhn j Jq j^ ya .niencionada. cihido una indeindización y e 
M A D R I D , - . j f C d m o y.'' ha d : r h \ 
en la níáfiána de ayer Ve recibió en. 
•.n,.;.,u.|..-s posteriore? han i n f i r m a d o • La ceremonia de la Cobertura.-
a«il-;de Cáudete"'de la Fuente, 
rtten ec 
•icondal.  <j>  as . ^ o n ^ * (¿ V r' gó¿a. V " 'la apresas . !•:!  ó miimo ha i-e-
'rc l  r ;.- -.-  f l   i mb  fecha H n^n.yuí . tfei d  i mni i   l barí tono _ f¡esgl.ac,iu ja nol i t ia del faüecimien- Efí-a ¡taridie, a lais siette y según 
d e í 1923 y presumo coautor del asesina- r.or újítoQ. Luis di ¡o que ia l ' .dicin Caballé, que hizo cuanto pudo por pro- ^ (]|,J (i¡it,:](lIlia,¡l-,, alenuin. lá . anun- . -htó. . ele ceJciliirairá en p ^ u 
to • del carde-nal de boldevrllia. hab ía realizad., un servicio importante ^aruir la actuación en Valencia, reci- prUiCibé Maxiji.-illano de Ratibcr ero la -c^muoniia de la ccbcintum fi« 
La detención — !!?vo a efecto por-con c.on &u dét'e¿8óxi " : " la orden de terminar y de presen-
fluencias recibidas d.- üarcelona y se La- noticia en Barce'ona. larse eb 12 de eneró' en el- Tívoli. de 
hizo a cosía de grandes trabajos- E» iBAROEl-ONA; . m- í -Se isabe que • en -Barcelona. 
ajé 8 del actual se detuvo aquí a An- Cartagena ha sido detenido Luis . Mu- Se improvisó ••despedida y así. han 
ionio Marín, que ingresó en la cárcél Can0j ¿ppd^dp «Vivillo». a quien quedado las cosas.» 
por creérse le-en relación 6on Luis Mu- se sniI^ne rnaut.or de varios atracos en Explicado queda, rior conducto auto, 
floz; negó en absoluto, pero se le [indo i-,-,ree|OIlflj ^. tre e;lb>s el conietido en a rizado, el pleito deiermuiante de la di-
OOifeprobar oiré había recibido un ;-ru<> 
calle ile Nadal y qtné, adenms. está re- solución de la n-irpania fie I-ederico 
piost-al de 125 pesetas ¡impuestas el :"> r-irttir |o-,,T.ior un .Tozado de' Zaragoza Caballé. 
Por notiiciaiS |iai ! i . ui-ires ]iode,inos 
de enero por Luis M.-nserrala A'-Ti• ¡i .sliuye sumarifi: por, asesuiato del 
ra' y por ' -em'^r t ío -de - Luisa Rnini ar, ,..inU-.I,ai y. . jdevil la. ' 
amanic de Luis Muñoz, h-ijo nohi;. i _ _• \ • ' ' 
M ú m c a y t e a t r o s -
ahora inrorimar a nnesir.is lei-tores. no 
-ojo de haber qtiedad. consiitliída una 
ciapoañía di- zarzuela • y - opereta d i r i -
gida por Ramón Peña, sino también de 
los nombres de los artistas que la corfi-
uonen. ' -
He aq.ul, páes , por riíjuroso orden al-«! 38 OuhOSH. 
nénte lleno, re- babélico, la lista comideta de, la com-
a ante 
del. sindicalista .luán Guülén . To.rtor?a-
•conserje que fué de la Casa del Pue-
blo de esta capital. El viernes por la 
noche se deUmv a G-ulllén, que fué in-
terrogado por el comisario señor Ihhrra, 
el que acabó por confesar .que-el día '•'ou-el tea t ro 'maf&í 
de Nochebuena había tenido en .su .-.a- T-s^nló auíSotié la • •.( i panada pañí-a: 
sa a Luis y que después éste habla mar r,a|v:a .que dirige Rícar ei "-j.ga. la mag Aetrices. Aminaro vibiaoh. María Bel-
©hado a Cartagena, con propósi to de'ern n , - ^ y s impát ica come;.ra benavenü- AiífiiaUa Hádenes. Ra nona C.alindo. 
barear con rumbo a América. 1 ..y.os buhos.... iVíatilde Gallardo. Tana Lluró, Carmen 
En vista de esto, el comisario•• safios Toda la bbrá fué escuehada con reli- Morando. Mana Maitijiez. Carmen Na-
Ibar ra . dispuso que dos agentes sabe- . ¡ . ^ atém ión por el distánguádf ' v a í 6 ' Sfi,'i("a' P«W{! P^m^< María Pe-
ra h en automóvil para Cartagenader- ;,|¡co ,. .n,n V!1 aeciltío¿' üenai.a l"a rez 'Q*f$Pi T'"isa Pradas. Mana Pra-
al ' detenido, encontrándosele una dópa .jus^máis sobresalientes creaciones, 'tan-
mentac ión falsa, con la que pensaba em tn . en la caracter ización, r-.-.ervada y clez' Jaime Mir€t ' Santiago Morell. Do-
barcar para América; la docnmentacuuü yP;x\\zna^ r,OT1 $ mav-or detalle, cnanfa r 
oslaba extendida a nombre de José Qfi en 1a pavada a efe.-io con todas ^ f j . Pas1or- E,,'ll!0 ™ ™ 
«ratalá . y expedida en Cartagena; tam- j„s carac ter í s t icas de un estudio con- ^ ^ ' ^ V ^ L ^ ^ ? ' . ^ f ™ ? 
óién llevaba en su rodev dociimentorT 
El príncipe — v».v — — 
•i::ció en 1856 en Reine).erg 'Aba Buvie- kiiSi gjnamdleis fie EiSpaüa, 
ra). Después fie sei vir en el .ejército. • si- Cumplimentando al Monarca, 
guió la carrera diplomálica. Fue s.-cre- ^ k & i ^ a é el Rey recibió hoy la vi 
T ^ i o -:<• láfi eml aiadas. alemanas de ^ ^ eml,, i . , , , , . , . (le Eapaña eil H ^ ' 
San Peiersb.n-g.-. VUeíia, GonstantdjiOx y ,nmi,qlu-,lS -(,e vill-alo.^.r. 1 
pía y Londres; minisrro píen, , .olenciarm aue ^ Ariól subsecretario de a 
-err Atenas y Relgrado -y^ep-resenlo a su pregi,(leJuyiai ^ o v Cyiia]s. ex al ¿ 
POÍS en Grecia. I M t n g a l . Rumania Y d(, ApM,Hu. ,1- o Carlos Prast; diploml?-
ú l t imamente en l-s| ana (( ^ m 0l.tiz Zuffasti y patriarca- (|P 
Nombra.lo en IDOS embajador de Ale- ^ jIldiaSi • a q-uíeu. acompañaban ¡ 1 
rnania en Lisboa. Ine-trasladado eh I J I O ^ ^ ^ de UoiM)r de palacio recien 
a Madrid, cargo que-ocupó durante los n(>mi)rad<,,. 
años de la guerra. . _¿ .~ . - . ' -
Diesde hace dos años vivía con.ple! ,- i Ceremonia en Paiado. 
mente apartailo de la vida política y de- A las seis de la t a rdé tuvo lugar on 
di.ndo a 5|ÜS asuntos particulares. • .Palacio la ceiem.onia de cubrirse an'le 
lira acínalm-enfe el jete de la Casa de Su Majestad los- Grandes de España . ' 
Rr.iibor. emparc- 'rda con la de Hohen Estos son los siguientes: 
zollern. por ha lKr :allpcirio, 1-ace un año- 1 Duques d e - A J m é n a r a Alta, ' ' Ahrant-js, 
.- -oximadamen;.-. el prim-ogenito, ber- Béj-ar. Macfeda, Santa Cristina; IInpie| 
mano del finado, gran •duque de Rati- Vista Alegre y Deuda vi Me. 
bor. Marqueses de Villadoria. Habana, San 
El finado deja siele hijas:, las prim-e-- -a María- de Silvéla. Ayerbe. Casa Pon. 
sas Amy. Fella y Mariette de Thurn y 'Vjos. Al dama. Vasto, Los Sóidos y t o . | | 
Taxis. Margarita. Victoria. Isabel y Ma coni. 
ría Teresa de Ratibcr, cas-adas éstas tres Condes de-Los Llanos.' Vi llago nza lo, 
ú l i imas : las primera, rcon el conde dé del Asalto, Castillo, Rilbao y de La vk-;, 
:-all.en; la segunda, con el marqués de lleza 'del Míaiidoi-. 
Carrasco. Rafael Díaz. Alfonso Hernán-
:o orell. o-
mingo Montó. Ramón Peña. Miguel 
FJduayen. y la últ ima, que part ió hace 
tres días de Madrid, con don Javier L '-
pez de Ca.rrizosa. hijo del marquér: ''e' 
Moral de Calatrava. quien sale hoy froj 
dirección a .Vlemania. 
É acto se ajustó al cereimohial iiig] 
-'.-•¡nmbre y residió solemaie y brillante. 
SERVICIO DE TRENES 
cienzudo y acabado. Sánchez. M-anuel Sauz. Pedro Vidal. t i ¡ e n z u d o v acgjagfic „ ,„ -, T - „ 
oue acreditaban hallarse-exento de qum1 N esta ^ u w r . , M p 1nboi. coadvnvamn ln>r,1;ando ^ Y Jo?e Zamorano; 
m - expedidos por l a Dipurtadión d ^ ^ ^ f J * ^ ? M T * * ™ 
M-nrein v, TÍK I , _ directores. Severo M^guerza v Francrs-
ei Gobeirno civil se guarda gran * Manolo Donunguez. f0 R.-.lagnter. 30 eoris.as de ambos se-
reserva acerca de las declaraciones ne * ' * * 
<-has por el detenido; pero se atribuye W > r encontra.rse gravemente enfermo 
enorme importancia a este Servicio. v \ l hermano del primer ao+or cómico 
Luis se muestra tranquilo y afable señor Forres, salió anteanoche en auto-
L a baja del franco. NORTE 
En Madrid se cotiza a 34'60. 
U n bonito negocio. 
.con los agen-tes, cnles le han tratado. BMJvjl para Avila, tan distinguido artis- £,a policía, detiene a 
según su'-'afirmación, mejor que en nin- ' < m regresará m a ñ a n a a esta carói- K « » t * l « «1a a ^ * . C « « 1 a « . a » 
, , u o banaa ae estafadores. 
una 
l i d pcpi objeto -de enoarg-arse de uno dé 
fuga de la cárcel de ''-s 'naueles, niás i importarites (le «Currito 
za. dijo sencillamente que. co- la: Cruz-., obra que se estrenará ma- M A B I l l D ^ l S . - E n u n i j i o M J e Ca-
le había presentado u ñ a oca- Z*™ e« l a sección de la noche. e m n a é M Bajo han sub. dfttenal. s 





elón 'páTá"HÜTr. la , 
-Ahora tendré que esp^ 
r a a presentarse qtra ocasi 
oa.panne. 
Luis tiene aspecto simipiático 
^gradec ía el comportamiento de la ^ ^ S T ^ ^ ^ ^ ^ t e m ^ a d o ^ n d ^ S ^ o p ^ ^ m í i ^ d o ^ 
Leía; pero que en el terreno de las ideas .•o"""i- icmpoiada Labailé ha teimin-afio ,rln-fi , . ^ ^ w mw a<-endía.Ti «• 
no podían conj-renderle. porque ernn ií«eaí»-radflmente. Se anunc ió la displu-
totalmente opuestas, v que él" r e s p e í i Ci'>11 de , la.. .•f>mpañía y la reorg-'.niz.-.-
fc-a las de todos. ción inmediata. Entraba Ramón péfla 
El detenido se ' expresa bien v habla cpfíio riirectv-1,- y. se orporaban oíros 
con a-plomo y soltura. Los antecedentes artistas, l-sta* m.MbT-.aciones impedían — 
' .'! Iá nueva é^mp-afUia seguir aotuan.dó, 
' . de modo rnie fléáde él S de enero al I I 
o 12, se hubiese ensayado .ciara seguir 
basta el 20. feflia en que expiraba e. 
varios rniiieSi de duirow. 
Todios los ánidlivídin s que compo-
u;aii .la ouia/díridlia quñdiairon detieni-
E l alistamiento de mozos. 
Con&uSta de 10 - 1 y de 3 a 5 
i i e i r i i m i z se m u 
eeP.UJANO D E N T I S T A 
de ía Facultad de Medicina de Matfrls 
Cons-uita de 10 a 1 y de 3 a 6 
A.iffimeda Mo?ía8terío. 2.—Teléf. 
Joaquín Loinhera Camino 
A B O G A D O 
Proiurado*- rít lo» T r i b u n a l ^ 
VELASGO. ÑUM. 11'. —SIA.N TiAÍNDiE R 
Expuleista ia.1 .paiihlicio nior e^ íapaó m 
M ^ R i : ,'"n,171,0 entre rá em'rv?* del Principal dle 0.^:0 día|Si Bn ̂  . ^ . ^ 1 0 áe] p a . " 
i j ^ r c ~ - n" !""s • , " , f m i -
ano solicitó del maestro ^ o! .nrtieuiloí 44 Jdfe. l a vjgie.ute. ley 
Guerrero - Je conce'diese la autorización Reclutanuiento, qqpfo autpirizadia 
D I A T E R M I A — C I R U G I A GENE 
Espeelalieta en « a r t o s . enfermedatíM com,puafiía Caballé. 
de la mujer y v í a s urinarias. j.q señoi- serrano solici 
rara estrenar «Los gavilanes», en ' Va- d-el alisitiainii'enti. de moizbis para el re-
lemiin.. y dcbniar ct-n la misma obra « ¿ 5 ^ ^ cciiTijente a ñ o , s é mé'o-a 
fueron esirenad-s ñor* la e-...¡n1'aMñía"Ve- Í-:!S1!1':1- S? srirva-u _ pas«i.T . p ^ el Nie* 
ña-7Uifoli . en la "arzn'ela. de Madrid, gociado dle IRwmip.il.ay.oN d-i cxc-ilen-
y que Peña y varios artistas de esta di- t í s ü n o Ayuntan liento para tonnar 110-
suelta formaeá^n, entMiba¡|p en la de (M- ... (i¡(, ^ do,n)¡rli,|il0^ 
B) maeístro Guerrero, tom-ejhó ia an 
lorización al señor- Serrano en Jas', >i-
guientes condiciones- " • 
Santander a t», - 'd: mix to , a 1» 
",5; oorreo, a las i-,¿7; r á p i d o , sal*, 
- lunas, máéxcoíLes y vderínes, a las 8,4(, 
MADRID-, 15—En- laí Bol-a el ft-an- 1 ..ip.irada.« a Santander- mivt.0,18'40;'". 
co Ji.a hocilio 34,Gil>, .perdimd'o 2,.T> forreo, 8,5: r&nido, 20,14 (loe marte*;'1 
Ter-ipieióto a l a ootiz-ación ded s á b a d o , juieveo y e á b a d o e ) . 
PreocL-pando a la opinión. dtjuaii^úio^. a i>arcena, a la,i t/¡ 
PABlipi.— Siiguíe (pireaculpando wm? M ^ M » a Santander, a Ja« 1 ... 
cho a l a o p i n i ó n l a ína i rcba aseen- B I L B A O 
dieniei dle los vailoreis extiranjeaios. I,a Santander á Bi lbao: a Lío 8'18, 
l i ra- i t a ü a m a se ha 'cotiiizado a 103 y 14>15 7 17,5. 
fl.a liiOpnia esteaiima a 96,115; giamindo Llegadaa a Santander: a; la '^1 '50^-
^eis punitola. L a i>esle1ta h a •sulbido i8»23 J 20,35.. 
dpsidlá 271 a 292 y nuedio. M | Santander a M a r r ó n : a la. i.'40. 
I 1 Preinm (i'uslistí.e en comidea-ar t i e j a d a a M a r r ó n : a las 9*»i'.-''" 
:;. :: .i-s las sinunles medidas de Po- L í E R G A N E S 
Ik- ía ^doipftiaidiais hasta ailioim, puiéiív di De , Sanrunder a ..Salare*,i.-j:t Liétóí 
p¡mblema es de u n ord-an técnicó- v ^ - ñ e e : a las 6'40, 8'Á5, 18'ao, IS'IO, 
e^onómriico y no liiieme sus, ro |-es. pro- 17*5;,y 20'16. 
c'^aimfenitie en el ágil o. Uegadaa a Santander: a la» Kf^. 
- iLa Bolea de Gomerci-o y l a ' Cáfriíara11?'28, WÍSS, 18'23 y ig ' iS. 
d3 Comiencio, de P a r í s , anunc ian eo- ' m m u T A n o i M * 
n.-. ni;8il.¡da p^eveii:-, iva, de c a r á c t e r •MITA.U-RHHI 
lípáctiteb paina el i-est.-iihlecinnieai.to eco- Salidas de Santander para Oviedo: Ú 
njómico que l i a n a-doptado por una- las 7,45 y 13,30 Llegadas a Oviedo: s; 
ni¡--p-i.id.a.d acuieindio de no establecer las 15.56 y 20.20. 
Í . 'Mn&n ccmioraialleis sobre ni¡n- Salidas de Oviedo para Santander- a 
ainta'ouilo. las 8.30 y 13.—Llegadas a Santander': « ' 
La vida más cara. las i6'26 J 20.51-
PARIS. - .Se íTÚn %s del * l t w a " ^ ' l a s ^ i f 1 r í 18,15' 
ú r n ^ r i o dtó3 Trabajo, el ío.íi, - de n t i c ^ . k ^ ^5088 * 
los precios a l -por imayor em Fxau- l a n S p í " fl i « f t i ' Para 8 
c m . cal lcuíando Soirrío l a - la ca.n.li- Sar"ta^fflna-las ^ A 
diad de 100 en 1914-. ha .sido en el a,ño ^antander a Cabezón: a las 11.50.t-
1923 y septiembre 4a3; en oduibre, 429. Í?'10' Par?l 1Iegar a las ? ^ M — 
v en" noviemil^e. 468. De C»1^2011 a Santander: a las 7.85 j 
13,50, • para -llegar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrelave-L a r e v o l u c i ó n mej icana. 
Una nota de i * Legación en Z ^ Í ^ M T o T ™ a San-
Madrid. 
•..Treinta representadm.-.e:*'- an-fei. -ub':- ( ; ,a '^¿ hállaíba t 
E l amor y e l vitriolo. 
L-^NDBiÉS.—.Guando |má^ o n - u r r i -
a. sal,-i de esfera .da] 
LA SEÑORA 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
S u c B e s c o n s o B a c S o e s p o s o c 8 o n R o m á n 
P H a i ^ s s M @ r r @ E P o ; S t í l o s , S u i f o s p o l í s t c o s s 
b r i n o s y d e r r a a s ffamSíias 
• •• R U K G A N -a sus amistades la encomienden a D i o í - N u c s t i v 
S e ñ o r en sus oraciones y asistan a los fnnerales que f or sn 
oterno. descanso se c e l e b r a r á n hoy M I É R C O L E S a la1» D E Z 
V M E D Í A on la par roqu ia do Santa L u c í a , y a la c o n d u c c i ó n 
d ^ l c ac l áve r que ss v e r i ñ e a r á este mismo d í a H'tflft DOCK 
desde la casa m o r t u o r i a calle de Santa L u c ' a núi 1 ro 3 al si 
t i o de costumbre, po r cuyos Favores q u e d a r á n ....iecidos; 
Santandt !•, 10 d é en ero de 19 '4 
L a misa (1° a lma se c e l e b r a r á l i o y , a las OCÍ10 V Jl'HiDIA, en la 
pa r roqu ia antes c i tada. 
f t oe ra in ' a de a ' ¿ A N ÍVIARTÍN.—Á iniecla l ' r imc ra , 82.-TeléfcM.o 
qive asiama. en pi« 
©íl' n n gnuipoj. anrtie uno de los. baJco-
HÉ jiieis, y Je airrajiV ¡i la cara el c-tmíeni-
úo de n.n. fraisoo de crieta.l qiue lie--
vviki en lifl niiano. 
El hioimibre sie llev.. las suyais a.l 
ihdsit.TO, ni.ienitinaisi hi.niz-juba gánitós de 
' dialort*. ' 
« 'Gonnieroii -itiodois -los Ipnesenites en 
c<u auxi l io y pudieron ccmiprobar que 
entjMa ihioiia-.iibiles (fniean.aid'uvas, pa^odnr 
cidas pipí* vMirifilO'. 
La biie-liiz v i d ima^qiue se l lama 
A;iítjuiro Tihiniraipi.sipn y es in^peictoir d'e 
i a- Comip a ñ í a 'Geneirad d e Omnibus— 
filé t.i'u.«lia.diad-!i. inimie!diiai1'am.enitie o.l h-os-
p^tiad, donde Jos inéd i to s , despijités de 
praticaaile .lia ipriimiera pura,, dlia^nos-
1 •••airón de graves todais Ií¿s (fiiema-
dii:i-ii,«, 2'.« •-;i:v;í ndo ijtíié pe-rdeirá irre-
miisiiblieiniienitie el ojo dereciho, 
i l.a o.uit.-ona die la agíreeiíón, qiue fué 
di tleaiíid'á en efl abito, bn^doda.rado que 
cornierbió #11 (••rimi.na/! agentado H.-vada 
•de Ic-s ede-'; • sh.- ifcáíiá de L'nn •tangnL-s-
to n:ny. coiibcidaV /cfiUe á-aáí-jt' sid'ir el-
taidiá paira cqmpaviipiaGa* .ante • -e.!. t r i lm-
ici l por ofensas, a las bmenéis costum-
bres.-
C o n v o c a t o r i a 
Si$ - np-Ji-.a a H'e'dicis • aieroedores 
.iiiit.cir.w!,adn¡s en l m [kwqu&w^ •«León); 
y --rid-mtie-ra», asistan a. las 1S.30 de 
h"y. a los ilocialles d'e l a Federa-
cioiri Paitironaií. 
Los domingos y días festivos circula-
rá- entre Santander a Torrelavega. m 
M V n n t D . 15.—JLa D e g ^ á ó h de Mé- liend0 a 14,30 y otro de Torrelavega 
j íap eji c-ln C.rt.- ba 'raci.lilado nna a Santander, que tiene la salida a lai 
raagá ••f'-cid-fta a la Prensa pn la qn-c- \9.S0, 
•-'!? ínfiinrie cri ab-rinar que ín-- noti- ONTAHRDA 
" l iedles .¡Mi- - t-i-amsin-i-'-c e.i- (-„). • Salidas de Santander: -a laa '7,50-
l>i#'ño mejicamo íeñá la ih la m á s corn- 11.10—14,30—18,05. 
•pteta traniqu.illidiad -en todo el ¡iaí«. Llegadae a Ontaneda: a las 9,49— 
-xc-eplo ém .Tail-ise.) y Ve ra cruz, dífn- 13.11—16,33—20,10. 
dé --I (V'd.ifrn-n se ocupa/ en, ireigula- " Salidas de ..Ontaneda; a las 7,00»^' 
•rizaa- el. a.vaince de bis faMais fme- 11;20—14,35—18,15. 
raües. Llegadas a -Santander: a las 8.h.V-
Se-giin dirihia unta, l m rébddei%" es- 13.08—16.22—20.09. 
t á u conipOetamen';. d'esiu-or-a-Mzados y Linea de automóviles ' -de Onfancd-a a 
?aia c.Hmiun,i;ca.c.m-n-.cs «o rea-Jizan con' Rurvn* - » 
í o d a regull-airidad. cursos. 
' Tamnirn ii«A,...f, . > : > I U I : Í -de Onlaneda a las 10 de ia 
. x - o ^ o ,0q.Uead0, « '« 'baña. Llegada a l'a.rgos u las d i 
IjUA.DRES .—s-' re-.-ibe un, -cabio- tarde. ' ". 
graama de Méi/ioo ^.aiaq'do lomm^ia de Salida de 'Burees a las 7,45 de Ja ma-• 
•nit j> i genf.i-j.i Pnerta ha hil-rpieado m a ñ a n a . Llegada a Ontaneda a la i M k 
j in!i-1( ' Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-San 
• 1 1 . • _ Pedro de! Romeral. 
os anunoiantes no deben guiarse -£la ,,',(' !v'11'" •'' l** 
v , i i . o ! « a « , ^ * a « . • . « " ^ ^ m a ñ a n a . Llegada a Ontaneda a las í t 
« n u e v a m e n t e por lo que se les diga, salida de-omaneda é íhs 2-.30 .u- l l 
»lno por lo cum obsorvAn. tarde. Llega.la a San Pedro a las- -Í.:10. 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P U O A 
Hoy , m i é r c o l e s , 16 de ene ro de 1 9 2 4 . 
Tarde: H las seis. 
lada-^1'*0'083' (;'01?ieaia fín tres a, t o s ' o r i n a l de Pedro M u ñ ó z Seca, t i t u -
E L C O N D A D O D E M A I R E N A 
Hocíie: ü las diez p cuarto enjpiinío. 
T « comedia en tres actos y en prosa, o r i g i n a l de don-Jacin to Benayente,-
t i tu lada : 
CRÉACrÓS' DE RICARDO PUOA 
16 DE ENERO DE 1924. E L . R U E B L O C Á N T A B R O 
AÑO X I . — P A G I N A 3 
Al margen del teléf no 
C o m e n t a r i o s s i n i m p o r t a n c i a . 
( W i i r i á e n d o . deberes "profesionales tu-
' , una vez en Madrid ocasión de 
S i r a un han<ruete de vegetarianos. 
' nel ..menú» solo recordamos una doo-
- i ^ h n i e diuleta con patatas... que dos-
t^¿9 dól ágape luvimos necesidad de 
S - n o s servar en el 'Colonial. \ 
' RÁ'frdan'.cs liai>.er hallado en torno de 
¿ í lniesa-vegetar iana a una porciwi de 
• M o W s - i ruy graves y muy correctos. 
V r t presencia no nos- huibiera extrafia-
dó'en ninguna parte, ni siquiera en una 
SLfólbifn Cié baile ña.-nehco. tanto co-
M deglutiendo en serio aquella paro-
i b dé ajimentaotóh coir fondo verde. 
•para nosotros el ser vegetariano era 
Una' cosa así com6 inscribirse en una 
¿vjiedad de •excursionismo, o aprender 
r í n o r i t a r ^ n bicicleta/por carta; es dê  
| f í un dulce pasalifiupo. 
y ya nos ihaapos a permitir algunas 
íjtórjiótas sueltas respecto del «precio-
<(} paisaje» que el «menú» nos estaba 
v á t S w b Pl> e l ' o.&tómago, ou.ando un 
cefibr rrtuy -",, 'i0 P muy ]om{i7 se ie-
"jnntú con e l propósito, caimplido con 
$ Q C ¿ S de colocairuos un disco oratorio 
¡•esuLrto de qué .él porvenir de la raza 
estaba kn el régimen vegetariano y de 
,uir nada fomo/ la carne y el pescado 
¿ n i dejar a Ips rmeblos en situación 
¡iPiquo les receten el aceite de hígado 
Á /i ncalan liarla para afeitarse. 
Uclo sepuido', otro señor leyq las adhe-
&ione,s. -Habíá. gente hasta de Ponteva 
(ira que se adhería al acto... de qucdar-
sv cqh un lumbre hopriWel... 
Nuestro'estupor no tuvo límites al lle-
gar a este punto.—¡Señor—nos decíamos 
npsotros-ib'H'ii está que se venga aquí, 
| h iga , ayo o que se muere uno de gus-
•o an'te. lí>s «manjares» que salen a l a 
. y lifesta que se dé un voto de con-
fianza al "caimpo que produce tales co-
&ss;, ya estamos de acuerdo en que ve-
ruimos, convencidos de lo convencional 
del ágíípe, a pasar el rato y de que en 
cas,a nos espera después un cocidito, 
unas chuletitas o algo «reiCiUgnante» asi 
.••na tirar de esta perra vida; pero que 
naya señores que.de una manera» doc-
Tiinal», vamos al decir, o ideal, vamos 
al decir lambicn, se adhienui a la ina-
nición disimulada, no nos cabe en todo 
lo que dice la parte superior de la ca-
beza. 
Así era, sin embargo. El vegetarismo 
tenía adeptos entusiastas y algunos (Je 
(''03 personas significadas en la vida pú 
blica. 
El mismo señor •Villanueva, " cuyo ca-
rácter le 'hubiera llevado muchas veces 
a' niiordcr a (Miialquier djpulado de Ta 
oposioión, se contenía, no obstante, por 
ser vegetariano, y eso que entre los di-
putados había- cada- «calabaza» que qnl 
taba el sentjdo. 
Pues bien cuando el - vegetarismo ofi-
cial, qqe ]-udicramos decir, no sólo es 
tolerado, sano admiirado por gente muy 
seria y muy correcta, se decreta la san-
Iciún de oiusenciia del veg'.'tariano M -
bre» que, según nuestro '"orresnonsal. 
había bAisc«<|o m «restauraid» en un 
hermoso prado de los alreded^.s de 
Huí'sca. Se trataba de un R îbre- hom-
bro que se.¡bañaba, leía, comía berzas 
y se nasp.'iba trariquiburente. 
• . ; O u é dicen a esto los, vegetarianos? 
;,No se alzain ci n ô un solo hombre en 
'defensa • deb í'Vfium'añero e:vjni)lsado? 
Pues si no lo hacen, deniiuestran que 
í(vp más frescas que una leclui'-'^ " 
h^cen ncicediucs ;í que los ipenódicoj 
les pongan verdes. 
n . f . 
No/lian pasado • odio, días desde que 
escribimos en estas columnas y en esta 
til ¿c::ión, un. ar t ículo encomian-
do sn pá-liibu- frases la i importancia del 
puorío de Sóniander, como puerto de 
ifatmó y de tráfico cuando ha llegado 
a nqsütios la agradable nutíva de ha-
fcjérse recibido en esta capital, y por 
'ííeiknia inuy enterada de- los asuntos 
ma^Vimus, tírerta"carta escrita,.por una 
pérsonalidad' madr i l eña , en. la. que se le 
ooiiiuaica qfie ha sido informado favo-
ra^leinente'/el proyecto de emprést i to fie 
nyfistra Jijnia de Obras, esperáudose 
que unoi de- estos días se resuelva favo-
Eablenitónté por'.el Direetorip.. 
; Cótuo". I.ós, pe r iód icas \\o podernos sa 
lier'tlidas la.s fedlrns que ' l j eván las clis-
tinlas ostiones realizadas'por nuestras 
fQrájiidHd^dcs ' en dos asniitós que" a fe c-
tsn-ir la • capual. no poderpos señalar 
ejac^ni.qnte ', las.'' que. acopipañan'. .al! ex-
peili'orde' eleyado.por nuestra-''Junta de" 
Obj'a.s a la •Superioridad", fustifteatiyp de: 
.̂ ••••necesidad del emprésti to "para la"..am-
.pliacirtn y. niejoias de todas las Ozonas 
de- servicio de.nuestro puefio,-pero ase-
rraremos que ya ha llovido m á s ' d e 
$0 rato desde entonces y .sin - que haya 
liabido Gobierno que se decidiese' a in-
formar de acuerdo, con las necesidad?5 
de nuestro, puerto,-el ya repetido expe-
diente'. 
Pero no todo h á de ser llanto en es-
ta va da. que algunas veces sale el sol 
y .entonces se remoza la sangre y gus-
ta, la existencia. Tras ese esiuerar y es-
je rar año sobre a ñu, sin más . esperan-
za justificada que la confianza en las 
gestiones dé -unos hombres de excelente 
voluntad, viene ahoi-'a 'éste rayo de luz 
a1 baña r nuestro espíri tu en el mayor 
optimiismo. Garant izándose el emprést i to 
por el K&tado se dispondpi d^l dinero 
necesario piara realazar las obras soéá-
£f^s ;y Santander verá pronto qne se 
acometen las de m á s urgente'necesidad, 
resolví endose de qna-vez la , gran- pre-
' (^upaciúii de la J-pnta,- la •preocupación 
der'dragado, s medida que hay, que to; 
mar-s in ^ r d l d a de tieiii-po para .que- ^ 
piiértó; 'conservé, y .mejpi'e el calado( quí 
íyiy tiene y ^qué; al coi-reí- ¡de los años, 
cjejándple abfindonado y :sin, .ahónrlar-
le.v.Term.ináríá pob ser in^griífleante a 
:óa4&a d e ' l á s . ' a r e ñ ' a s ' y posos del-mine-
ral qpe a.rraslrari los ríos que 'a él - anu-
yen.- •• | . É ! -' .••" 
v-Bién quis iéramos nosotros ..-que las :ex-
célentes impresiones .que tenemos -se 
ccxnfiriuasen con entera plenitud, quej de 
ser así, Santander estar ía de enhorá-
rrnena y, pior tanto, todo el vecindario 
:endría motivo paar felicitarse. 
i ir. en lus periiód'iiepis dlé Bainíis una se-
rie á e csróuVais sobre ellos. 
Una desgracia. 
MUiRjCIIA, 15.—(En ell puso a nivei 
¡fií icíiirrrnio dle Aî eÉDasífée, y al in tcn-
.a.r cniDiar l a v í a eil amipJeado del 
rncncaú j de oaimeia I s ido io Gónuez. 
u.i'.-o'lmiio par él luían, ina i tándale . 
Tribunal para niños. 
iPAiMIRLONiA, lo.—Se ha const i tuá-
do; d Tiitil-icin'il para n iños , piieSiidido 
J O V eil ideiciainio de los albogiaidos, don 
' i.!.-o Ran.'gu.. 
Ell Rjeíaiunluitoirio s e r á reg'ido par 
..jig ppidirip^ Te.rcr'ia;ri'0©. 
. El Museo de Bellas Artes. 
MAiLAiGiA,, (15.—ilste toa üiaunidlo l a 
Acadíimúa de Bieillais Amtee, aoocpdan-
•do coufi'a.r al s e ñ a r Moreno .Garbone-
-o. l a .n'^jica do qaa geo-iarje para 
nstuliar em él antiiguo ipalacio de los 
duiijuies de I jmm. el MH^éó de Bapíáis 
Aiiirl?. ,Taimb:ién -as cianidcieron ¡los 
frigibajos qjué;- rGiailizia 61 -íeñor More-
no CainlvameTo, de -aicuierdo con el 
Ayuinrtlalmi'icinfl'j. 'para, rcilMi'b'-ili'tar L a 
"•'•• uzuAm. 
Herido por la Guardia civil 
n.R.A-NiAiDA, 15.—.IinranpiSió eiii el ho?-
! eil vecino dte A'lva.nno¡o Firan-
n's.áff Claiboillieiro. con Uiii.a herida en e! 
v:.'iitite, quie Oe produjo l a ^u'airdia 
civill -dle dliitího puieblu, cuando el he-
r i d o iflutenitini^n. nrtrrrd.V a, la pareja. 
Vaca desmandada. 
.SEVM.l.'A. 15.—iE¡n la ^a.rreitera de 
Ai'ibgnetíe s é - deemandó) una. vaca que 
í a -cTMiidiujciidia' ai] Majadero. La. res 
- ' ' . i ' 'ii i i ' i ' c o n í r a . efl- guairdm civ.iil 
Francisco Laira, que iba de sei^vicio 
ron. un coimipañero, y cou/tra una 
muj r Itarnifidlíi, Aníitomia Gatncí-a Ga-
"'• i-ílo. Ei-ta .resml-fó comtusioinaid'a gtra 
\»'iiicníte, y eil guardia, c iv i l sufr ió le-
sionéis Jiíves. 
Un homOre aPuñalado. 
i'AMRMiOZA, 15.—En el puebdo de 
Codo iban de ronda airitieaínoicihie va-
r ias iuioziüh, cnñinido les sailió a:! 
j-O' o l ro , Jlamado Jaiiane Lairoea Val , 
de 26 afliuis, que Joi^ i n c u l p ó y les di -
jo- (fue" no ccmitluiitairan canitando> oo-
plns q;iiie niicilesitaiban a allgiunos veci-
nó^f y : paineoe que "taimbLén a algunas 
véC'inais. ; 
De esta advea-tencija suirgiió i l ap ' . i t i -
ñja. entiiñ Allajaudio Talat -y LaiPOiSa, 
qu-ienes .se golpe:i.i-ai^ y Aléjaudrio ca-
y ó ai SiiiiLilo; un harairíunioi suyo, l la- i 
mudo Ajnadar, ail ver en t i e r r a a -Alie-" 
i.s'ndro. 'saicó un oucliiiillo e in í i r ió a 
J'ñfjtm úi>* jm.ñ! úlndia» a. l a ailtura dei 
s é p t i m a eeipaciio ipitteaicasiad, en. efl la-
do dereca-o, u n a de ellas ga 'avíaima y 
la o i rá , gra je . 
Mujeres detenidas. 
i.MATAHO, 15.— Han sido detenidas 
dcla. -nmljieile^ de IBaiíicieilianai jqnie exí-
ipand íán monedáis de cinco pese ta» 
en lá ijOaza .dial Mea-oado: y en l a pla-
za, de pij y Mau-gall. A l aer ©arprendi-
duis, 1/ais. ímujeres dejairoai en un cesto 
die i>a;|.qit'.i}is y' en u n puiasito de verdu-
ras 40 duros fa'Iftoís. que llevaba una 
de ellas, y ai! ipretendeir la. otra, de-
j a r , ocho dupqs ' faüé aipresiaidu por un 
giñií d-ia. lugrasairop ein el Juzgado a 
I.'í) d i spos ic ión de dtoha auforiidaid. 
La cuestión internacional. 
£ 1 C o n s e j o d e m i n i s t r o s f r a n c é s s e 
o c u p a d e J a b a j a d e l f r a n c o . 
T e l e g r a m a » b r e v e » . 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a -
EN ORGAZ 
ORiGAiZ, il5.—.E'l ddlegado gubarnia-
S w , ^ P ' ^ d o jddiioiiall, ha subs-
"í'UMo ^ . áotjuaii Ayuntamiento , par-
* m ^tatba forraiado poi- la Jnnta de 
^/cuado^s que actmaitía cuando vino 
a r i ^ n q"" :ul"llla" eü Avuiitaandento 
<.™u.aii san ¡.ersoniais d'e prestigio v 
soivenm. y, p0r t an to , . ha sido m u v 
"m* acogida la spibsrtiituioión. 
Ayuntamientos destituidos. 
I í S Í ? 0 ^ ' 15.-.Po(r los regpecídvos 
S - m ? S:ulbeil1nat¡v:as luán sido des-
í!s Ayuntaniienitias de Doña 
VaT -í1'' •fu^n'^,aviéj'una y .Montemar 
J* ', " O b r á n d o s e otuos nuevos. 
M r f n r ^ ' 1 3 8 en la contabilidad. 
^ X í é . r ^ 1 ^ a ^ o gubema-
irón 0,1 Laisin(> antiguo de Mo-
¿^r1^nSe(cWianaid)a ^ contabi l idad. 
l > : - . S ^ n ^ ^ ^ ^ a s ' , a n < > m a J í a e - Era 
p- bidente un ex* a/loaJde liberaJ. 
iLF^TnA6'68^08 Kutoern^tlvos. 
opa t j z dte GerveHa ede-
m S ? ? ' 6 1 ? . A n i o n e s en ilag Qa-
% £S ' ' a r i l a l l e ,9 0,m ll'os ex a » ^ ^ " 
SEVIU K ^"^^aiada. 
coito d t "i ^ ' H ^ 1 la Casa de So-
* '-nu nit.^ ft P'u,nez!a ^ é . insistido 
^Vidia^ ^ ^ M a - Benieitlranie leu l a 
^ Wrr?QIrTÍn'ílfl el súb<i^o PO^u-
^•st'O-ij-ue la h'ea-ida. Se lia h a b í a 
causado u n comipañero en ercaimiino 
(•'d coait.iijo de Gaanbogaz. 
Después de • aisiisibido, lus^'-adófiieie ¡ti 
Hdsfpiitai ou m u y girave estado, pasan-
dos-e el oportuno paii-tie ail Juzgado de 
güand' ia . . ; 
Una cuestación. 
TOLEDO, 15.—^En cutnplimiie-nto de 
lo ordienado petr eil cardenal ipr.iimado, 
ayer; en todas las igilasias de l a d ió-
eesiis se h'izo u n a ouesít/aición a. fa.vo(r-
de les ariños de lá- Eufrqpa CentQ'alI. 
Nueva' directiva. 
Z.VRi.AiíiOZiA., lo.—'Ha, qiuiedaidoi coms-
ti t .nída la Juiiiita. de la Asoc iac ión de 
la Pirenea, 'baijo l a presidencia de 
do-a Jul io MaltjtMi. 
IJoe d e m á s caimps los ocupan don 
Buie.nai\-0n.tuira Vidlall, • don Francisco 
Gaiyiamre, don "Joaqiuín /A'íatieo, don 
Toiíiáí; Urbano Ijanasta y don Juan 
Mianuiel Uaistiro. 
Estudiando monumentos. 
ZAiRAK'.QZA, 15.—Ell ailcailde ha re-
ciibidio la. vasíiita del esaritoa' í r a n o á s 
Adoílifo Failg-aimoille, Iquian se propone 
eistudiar los (mloniuimientois m á s i m -
par tañ t ies de cata oai^irt-all pa ra escri-
C O R D E R O A R R O N T E 
ItafMüalItta en e r í f e r n w M M n M n 
CONSULTA D E ONCE A ÜWA-
totts tfa la Paz, 2.—Telófano, I t -M, 
S A L A N A R B O N 
HOY, MIERCOLES 
Senaacjonal estreno: 
El hombre que se casó 
con su esposa 
PROTAGONISTA, 
EL CÉLEBRE GALÁN F R A N K M A Y O 
Prog-rama U N I V E R S A L . 
I M A Ñ A N A G R A N M O D A 
La reforma de un marido 
Por l a g r a c i o s í s i m a 
D O R O T H Y G I S H 
S A B A D O , 19 V I K R N E S , 18 
I S A B S L D E T U D O 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.—Gomnañía de Ri-
cardo Pu^a. 
Hoy miércoles, 1G de enero de 1924. 
—Tarde: a las seis.—La graciosa come-
din en tres actos, original de Pedro 
MÜñbz Seca, Tilutada «El condado do 
Maireua». 
Noche: a las diez y cuarto en punto. 
—La comedia en tres actos y en prosa, 
criginal de don Jacinto Benavente, t i -
tulada: «Los Buhos», creación de Ricar-
do Puga. & -
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
orquesta Pat iño, compuesta de jaaz. 
band. saxofón, piano y v i olí n . " 
Concierto d e 2 a 4 y d e 6 a 8 tarde y 
de 9 a 12 noche. 
Apertura del Parlamento Inglés. 
JJDlNmiES.^Se (ina venifieado lá 
r.perj(,ulra dlel Paulliaimenito, con aisiisr 
tenciia dle los Reyieis y prínlciiipes. 
L a cauirera eistaba oubierta pc«r las 
troipae y ell desfije die l a oooniiUva fué 
presenoiadio pea- un púhliicio numero-
s í s i m o . 
AJ illeigiair las isoibeniainiois a la C á -
nualra jdlei l'as Orimun|£|s fuieirom recii-
biidcis y sailuidadics per las m á s sa-
lieiuties pemsonailiidadlee pal í t icaj^ 
Ell Rey Jorge, ' leyó cd diiseúrso dle 
l a ü o r e n a , que • abarca puntos nwiy 
inipoirtabites idle polítiioa, Lnitpiricir e in -
í.«niacv:-:¡iJill. 
E n la- ^pairto linitarnaiciiona1! taalta 
de la. í-'cduic.ión dial piroiljUemia de AJe-
rriania y de Ir.o r£'J9ic!<yiiés inanteni-
éaia envre Francia , Bélgica e Litgla-
tcr i i i i , con niotivo da! •asunto de las 
ro-pair aciones. 
.Después se refic; e al prabkima die 
Tiingier, diciendo q be el Estuitiuitó ha 
véniido «. sa-tiisface • las asp¡libaciones 
de las poteuiciias ¡'ntieaiesaidlais. 
Tíinuhién 9e o-:-U|v6 dle la crisis de 
la India y del A í ^ g u i t e i t a n y germi-
n ó baciendo un nesuiinon- scib-re el 
Últ:nn) llainaimiento EteühjO al cueffpo 
electoaial, tiraaanido ell proigrama a se-
gü.'ir, d̂ o aiciueirdio cou Im-s a-spiiraoi-o-
nos, de i a op in ión p ú b l i c a . 
Terremotos en tJsaka. 
.-••QSiAKA.—A lais cinco y n nadita de 
l a ¡madruig-ada se iba prodlucido un 
violento ieiuiblor de tiemra, qi/e dies-
- t ruyó ' por complieto las ooimuinLeacio-
;;-s leau'ovianiarios entre Tokilo y 
O&alva. / 
• Reyer té internacional. 
A R G B N T l E U I L . ^ S e ha /producido 
una reyeatta entine obraros / franloases,, 
¿jeiga» (i liitlailiiancs, c r u z á n d o s e n u -
merosos dlspaa-os. 
Resuil/tarou inueintos do^'irtiafliianos y 
ajgunics otiros de lo obntend lentes, 
grai-mnanite heridos. / 
Debate en la Cámara inglesa. 
ILONDiRBS.—iAil -ten^ianiar el "Rey 
Su d'iscursa, cdánonzó/ en Ha Cá*n*»rn 
el dleibiaitie pol í t ico con gtran aihimia-
c ión . í \ 
P j e í e de los laboriataB d i j o ; que 
efl. lü^lljiieirinlo jno raieiflaaei Qa |poniíi;ui-
za de l a Cíunaira, pues desde que 
ocupa el podar l i a dlisni!Í.nuído,..,la . in-
fluencia que l a Gran. B r e t a ñ a , dLsfru-
l.aba en la olítlilca euirai>ea. 
Hizo obsejrviar qiuie en las úiti;iiia« 
decc.iones se dejo eoniq¡tiituído en tal 
forana el 1-a/Uaimerito que •n ingún 
pairtiwjfe) .tiiane miayará.a suficiente pa-
ra íM-mar Gobiemno y r e c a l c ó el he-
cho '.cle |jjpé al Gobiarqo Iba perdido 
•mi prest-igio coflTio lo" (k-muast/ra 'el 
bieldho die que llagan a un niumejKi que 
se aproxima, a ciento' los -puestioe que 
'le lnaai amrabatad/o los d e m á s partidos. 
tDijo, adarínáis, que ílas e c o n o m í a s 
laimunialadias por al 'Gobiiarno rio pue-
de é s t e .illa\iairtais a l a práiotiica y qne, 
por lo tanto, diebe dejar paso a ota-a 
si'tuiaidlóin .pdUtiida. miáis p-i^stiiigiosa,. 
A c o n t i n u B c i ó n h i z » ' uso* de la pa-
Labn-a 'L loyd Geocrge,. pa ra dfecir que 
.a.bKgiHiba l a e^)eranizia de q'ue e í Go-
bieimo qjue ée forme eñcuentn'e en la 
C á m a r a al íkacesairáo *apoyo -para- qu» 
su iadjuacdkin sea beniefloiOsa1 .para 
Ingtlatjerra. 
iSie créí'e que alntes de iteraninar iel 
dabartla/'Viblverá a in terveni r de nue-
vo Máib DonaJ. 
Ell ''juevies semn somi'atidais al Rey 
¡ l a s ' refaranas quie proponga ed pa r t i -
dlo Baborista. 
Enmienda laborista. 
ILOiXiDRlESS.^ Uas laboaústals h a n 
presentadlo u n a enmiilenda ai manea-
je die l a Garona,' dlciildndo qaie tie-
nen el deber de sconatjer a l a consi-
d e r a c i ó n die S u Majes^ul el heiclio de 
Iquie los (ooinBiejeíros afcituale^s nlo go-
zan de. ¡la ooñfianisa Üiel Partí amento. 
Contestación a España. 
(PARIS.—Hoy ha sido entiregada al 
embajiador die E s p a ñ a , s e ñ o r Qu iño-
neis do L e ó n , u n a nota del Gobierno 
, fnaniclés, en! Qa qiuie se da dontefta-
c íén a la, presentadla por E s p a ñ a , 
n m«4ivo del-Bstaituto de Táirígar. 
La baja del franco. 
PARIS .—Jí l Cb-nBejo de ministr-i1?, 
en l a r e u n i ó n quie oeHiabró hoy, h » 
loaniado swtirais medliidiais, panu impe-
d i r que coniKnüe la baja del franco. 
Noticias do Portugal. 
LISBOA.—En la Cámara , Agatao'Lar. 
ca propone la amnis t ía para todos, los 
complicados en el movimiento revolu-
cionario del 10 ded iciemtiire de 1923, y 
que e s t án presos en la torre de Sao 
Juliao Barra. 
La Sociedad de Ciencias Médlcag creó 
una sección de iiisiuria de la Medijcina. 
Se ha publkiado un ipaniÁesto por va 
ríos UK'iuirqiuiix'S, en que se protesta 
de iaf ocnua como se lleva la causa mo 
nárqu icá y La tendencia poco tradicio-
nalista y excesivamente liberal del pe-
riódico, «El Correo de la Mañana». 
iBl '-naajniifiesrto ha sido d i r i g idb aJ 
s e ñ o r lAviés OrínielI'ae, hiabiendo produ-
cido g r a n raviuieilo entaie los eüianien-
tos monár 'qpiicos. 
E l s e ñ o r Avic;> Oneíllasi, lugairteiiiien-
te diê  don Manueil, ha convocado a 
"tina-ííédíiión, e n l a que comba t ió du-
ramen uta al inamiifieiato, -ciuyo objeito e» 
seaní»rar idüíiacrdias en ell campo mo-
?iár(juiiico. , ¿ 
•Hay eeiballado una bexmiba j un to a 1» 
resádienda dldl' dfiifedtar igeriaral djeá 
¡ninií-tario de,; Xuetiiaia, que c a u s ó da-
ñ o s juateriaite, . En Poco Biisipo hubo 
tamRitén n a iexpü^.: j n . Lia Poüci ta 
pract ica jndlaigiacfioinea 
! Los úilítimosi téirhpioiraJlm h a n cauisa-
dí> enonmies-dg^ife en toda la cot-t* 
p.utiij; 'i>'sa, 'nabiendo zozobrado 
cjlias amibarcaoiones de piesna .y; aü^-a-
n:is mejx;ancí¡:is. 
/ 
P o r n n re loj de pu l sera . 
Tres jóvenes asfixiados en 
nn pez j negro. 
' . • ' ' • 
L ^ S ' ^ L M A i S , - 115.—Aíyer ,̂ e d é ^ 
a-i inilló -eai asta oiudad u n a lfóTipp|e 
tragedia, qjue c a u s ó g r a n sentopijen-
to. wlVtK •••?*&». 
Al jpven fulbolist^i Aníoiiiio Roeift' s» 
\% c a y ó u n reloj de pulsera ad retíre-
te y qsuiieo bajar a recogerlo aü p.zo, 
vaJliiéndr^t' de una. escalara. 
iCofno t a rda ra en subir, u n ooníipa'-
ñferó suyo b á i ó b vailiéndKsse del ip;is-
n í o prodadiniliieinto, y lOomjo tamipocio 
volvíi^ii, u n (tareero ba jó , con obj^dio 
<|e. prestarles auxiilias, l levando' u ñ a s 
cuoidas. . • 
Alairnuados Jim- Jo exitrañio. defl o^fto 
eme, estiaba suoediendio h a W l j i llaga-
dü ya varias personas, y c o m o / n i 
linos lid QitB'os diieran seña les , de ex^ -
'peiMsia, ; proinitio" se /joañlpirieaidió u n á 
desgracia y se disjmuso u n saflvam¿n-
io en regíla, que. d'ió por resulit a'do-el 
fifu-Hir a los tras pnimaros asfixi'ad'oa 
y a otros oulatiro con graves sínt ornas, 
t a m b i é n de asfixia, por las emanacio-
nes deletéraais . 
• 
W O T A S N E C R O L O G I C A S 
•Desijuiós. de r ec ib i r los Santirw Sia* 
caimientos y l u i and ic tón Apos tó l i ca , 
diej ó de existir ayer en, esta clúd'.d'r 
ta l - iKkidlosa señlora, d o ñ a Eellisa 
Rodu-iíguiez 3anrta IMaríav ' " 
E l faál;eiciÍDnlienito' ide l a mlenclanald!a, 
feefibira, verdiadai-o miol.d1alo de espo-
sas y die madíres , h a s ido m u y seafc-
t ido antire Jsns mtmerosas amis t ad láe 
y s impai t ías . 
Cairiit altiva / amañítie sinaera de la» 
v in túdes caiiisbiainas,- supo "oaifiitaittse é l 
cairaño sinoeiro de- cuantas pemso^ia» 
ouSitivairon su- t ra to exquisito» .. \\ 
'Descanse en paz. 
A su desboinealiaido egpoeo, dodl 
Roinián. Pflaiza Henra i^ ; h i jos y demián 
fannilia, enviamios nuiestiro :pésami^. 
C u r i o s R. 
MaBUSO-SIRUJANfi 
« INCOOLOQIA — PARTOS 
De 18 i/8 a B. Wad-R&», 5, tercer» 
D« 11 y media a ü y media, San* 
lorio de Madmao (Medicina intoni¿" 
— T s ¿ a i lo» ¿íUi txGcnto U» ftiUvti' 
SALA NARBON.—Hoy. miércoles: Sen-
sacional estreno, «El hombre que se ca-
só ron su esposa». Protagonista, el cé-
lebre galán Frank Mayo. Programa «Uni-
veVsal». Mañana: Gran moda. «La re-
forma de un marido», por la graciosí-
Kimiá Djftroithy C îisib'. 
PABELLON NARBON.—Desde las seis: 
«En pos de Polly», por Thoraas Meighan 
y Bill ie-Burke. «El parisino», por Char-
les • Ray. 
C a j a s de c a u d a l e s 
FABRICA DE BASCULAS 
rA T,T,E "P. VTAT,.=TTí,.T, .̂ ONO fiP2 
L a s i t n a c i ó n de M a r r n e c o » . 
C o m u n i c a d o o f i -
c i a l . 
MAiDiRIiD, 15.— Ŝe h a entregado é?!* 
ta.nodhie áillia Ptrensa, en-eJ minisitiéH 
trio de l a ' Giuarra, el eiguiiente comiul* 
nkadlo ofioiiall: 
'«Zona ariontal.'—'En eü d í a die h o C 
se ha racanaoidio el i&iente par lai 
a v i a c i ó n , v i éndose . ' grupos en l a 
na dlefl r í o AnnuaJ, que fuarian dái. 
CTJieMos pon- fuego de amet.-milla.d». 
ras. , . . . . 
•Zona odtíidenitail.-^Sin Jiiovetíad.» 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO ESPECIALISTA slompr© (fue hagan envío por gira 
Enfermedades de la piel y secretas P * ? ^ ' d6 a,8ru,*a «antldad essrfban t 
Cansulta de once a una y cuatro a cinco e8^ Art^ínl^traotón • e m i m i o á n d o k , 
MENDEZ NüflEZ, 7, SEGUNDO •»iJtw^#«>ní^»|ono& ~ ApwtMf 
ARO X I . — P A G I N A 4 E L - R U E B L O C Á N T A B R O 
16 DE ENERO , ~ E 1924. 
Información deportiva. 
L í O q u e o p i n a n d e f l a a c t u a c i ó n d e l 
R a c i n g l o s c r o n i s t a s d e p o r t i v o S i . d e 
S a n S e b a s t i á n . 
Denuncia por estafa. 
i$lé l ia ipareeeniliaididi -a'l 3>im¿néo una 
•dieirLumcm poir esfcaifa, oo'nitria iwi aid-
mii.nisita-aidta- (ie Lct/sríais de eeiba f i u -
dteadi. 
¡Eli heiaho es eil ságúáiéiiite: 
L̂ mtiuiPO' PáreQló esitia;bia. aAíonatío deis-
diee 'hace var ios a ñ o e a «m núimíéír^ 
, die lia Lcxtiería, quie jugaba todos los 
L a Prensa guipuzcoana, llegada ayer conjanlo, toda la Jínea actuó de modo soipteos. 
b nuestra Redacción 11 as habla con gran sobresaliente. ^ Uffl:(>g' ésps^ss 'del' sorteo cele-
elogio fie la aotua.ciit>n del Real Racing Lo más endeble del equipo nos pare- iilí1aid(0 ell 12 dieil ajtítuiail, Airtuiw se 
iTJaib en San Setoákílán. Basta, rejias-.r cieron los medios y el portero. iprcsentó en La Adminis l rac- ión a re-
ios juicios críticos que a continua,caón • Bien os verdad que fallaba el eje cen- ^ogieir s u 'biileit'e. 
publicamos, para convencerse de la ad- {ra l , Otero, a quien sust i tuyó Hiera con e i lotero le d i j o que no -lo en-
imárable labor que han llevado a cabo bastante fortuna. contraba, pero que se lo g u a r d a r í a , 
nuestros jugadores. La. liella in!/i>resión producida en Ato- Vtídvió dios d í a s líiiáS taa-de y e l 
.Dos críticos consagrados: uno de ellos, po-r el «unce» montafiés, creemos adimii'nisitirad'or le dió la, miisalíla con-
J. Huntz, selecoionador a m a ñ o del equi que merecerá los honores de la re,neU- tasit-ación. 
po español , ¿pun tan la conveniencia de ¿lóii del partido, que la afición donos- A'.-f- ro le eir'. .egó ei dinero impor-
que el formidable delantero centro del t iarra vería con especial complacencia, te dieil billete. 
¡Racing, 'Oscar Rodrígru^;, sea visto por ¿n0 opiiia igual la Real Socáedad?» 'Este era el n ó m e r o 1(1.019, al que 
e f -^otoal Comité de selección. De esM ¡p^ «Beti-Alad», en «La Voz de -Gul- li-a íiioittneispt'ráididio leil printrio m t i y o t . 
misma opinión son mucíios aficionados púzeoa»: Aihipira di I r tcro se iib-ga a entrogair 
eantanderinos, y hasifa- \mo Imbo qiie ¡lK] eqnipo del Racing gu.stó y, desde el Mlliet/e y ese Ira sido el iiñotivo de 
p r e p a r ó la presentac ión-de Oscar en Ma iWgo, es otro muy distinto del "que nos l a dtenoinic-ia. 
drd<f, en un match amistósp, y basta lo- y ^ i U \ en ja temporada jasada. Smd'icr.üsfa dctteniffc; 
gró una promesa muy ña lagüeña de ^0 podriainiOS afirmar si en el «once» ' i j a7 .pol.jría ha dcitenidu a un ind.i-
una alta autoridad íutbolíst ica para .sai,ian,|eriiio se precisan las jugadas vidlUiO llamadlo José A b a r í a , por a,tnie-
pruebas posteriores del equipo nacional. t.UiC3 o1 dorfiiágO el viento no pennraa naajai" die mueinte áll. enoairgiado de 
Hay en Madrid verdaderos deseos de e] precisarlas y no vimos juego de esa mVaj f á b r i c a de l a darretera del iPort, 
vier nuevaimente a nuestro delantero cen 0|as.e- perQ Si diremos que en la prác- ex ig ió urna dletemniinad'a can-
<ro. San Sebast ián reclama tambión una ^C{L ^ns,e abierto, y jugando mucho ¡ f á ^ x d!e diinero. 
prueba a favor de Oscar, y sip embar- a ]as alas, d^nostraron los montafieses déitieidiidiú se le ocupó u n irev(M-
go, en Santander se regatean ^ medios -pcp&iT la técnica de la nuayoría de los ver.: ' 
para alcanzarlo, o cuando menos se equipos norteños, avalorada por ' u n ^ traita dle un siádiioaUiiata de ac-
irocibe con recelo lo que ya casi está ^T6n entusiasmo y mticha codicia. cióoi.; 
en nuestras manos recibir. Parece q ¡e j.-j (j(:.miiigo se nos presentó el Racing . encuentran los pleitos de divorcio, 
testamos condenados a salvar nuestros f1e Santander como un equino muy nni- i / i , poJ.icía, en un. reigiisitro que ha 
mayores obstáculos entre nosotrjos mis, ^Q perfectamiente compenetrado y muy praiciicadlo-en oil doaniiicill¡o de l a nua-
mos; carecemos de la confian/Ki' nece- j . ^ d o . Lo. mejor de él es la defensa í djiie de u n abogado de Eiarcelona, lia 
saria para arrostrar las empresas peí i - Xo 'más flojo la línea intermiedia. En el enicontrad'o los dos pBieitos dle dLvor-
grosas, y somos tan comodones que nos ^^g^jg sobresalen Oscar y Ortiz, par- c ió que aiyer se denumciió que fue-
gusta que nos lleven el hocadq 'a la ií,,,,,] armen te el primero, que es vallen- r o n iíOil)radOs deil Piallaoio Episoopai. 
boca, sin molestarnos en ganarla • tiene dominio de balón, sabe des- P v í s y Oadafalch en París. 
Hay que' acabar con ?éstá apat ía Pniy j^orearse y maneia con gran seguridad iSe han awiib.i-áo noitiicias de que 
mon tañesa : aventurarnos y arrostrar los j0g ^ pj^g, pj ¿¡a que sepa jugar de eO, señóa- P u i g y Cadafa'.ldh se ennmn-
nuismos peligros que otros con iguales t.J¿iezai podrá resistir ventajosamente toa en P a r í s , y se asegura que ha 
mér i tos que nosotros saben salvar, de- ja ,..,>,nj,;,rarión con los Travieso, Mon- ewlliiidb a r euná í^e con él su h i jo po-
j a r ' nues t ra tradicional humildad,;- que járdíki, etc. Desde luego, hoy por hoy, l í t ico , señoa- Oiiniiül. 
como en el caso presente, nos periudica ¿s aagno de que lo vea el Comité • • _ i _ jmmm—mmm̂ mm—mmmmm 
grandemente. Nacional y que se le tenga en cuenta Formidable incendio 
El Real Racing Club, que para o r ó n . i¡r¡tYe ]os internacionales. " • '- • ' 
l io suyo cuenta con esos jugadores de simtuistc nos gustó sxtraordinaria- FSCtteta V d M U S C O d e 
talla internacional, nacidos en su senfi, njente. Juego mucho y emia valiente. . . 
adiestrados y formados'bajo su tutela, colocación es magnífica. j r C : C g r ^ f O » « C f - í i m i d . •* •?'. 
oel llamado a facilitar y trabajar pe" •' : • - . • m, - -w'^sp»"» 
ehoa, ..acudiendo o cediendo sus juga- " " ¿ m o ' ] ' o s ^e Santander jugaron iníl- MADRID,-15. A las tres y media'de 
De nuestros corredMMU^es. 
T. B. 
Ploteis, 1 í—1—2i. 
D E S D E B A R R E D A 
Efectos del temp^,! 
dores, opando se les reclaman para ha- la madrugada se ha declarado un vio-— n i íamente mejor, su victoria fué mere-
cer por cuos todo cuanto se merecen, ^ ^ ^ g uento incendio en la calle de Tprnjos, 
Es el medT|)_más convincente de darles', " "' " n ú m e r o 17, edificio donde se hallan in.--
• cabida en hT clase de internacionales u l w ' a t M t r á j i de 'cborei i ia" francamen- ta,a(,<'s ]as Escuela y Museo de Telégra-
m á x i m e ahora ffiie ya toda la Prenda x ínaJo pfiro tajl ma]o. ' untarme- íos «>n los talleres de los alumnos que 
Ies ensalza y p d f su .prueba. Y si no y. c o m 0 l m de casa. Por ahí «n tales ensefianzas se preparan, 
véase lo aue en Don ostia so piensa de ^ , nv¡e&tTm no tienen disculpa alguna E1 '«cend.o se dega.ro, en los talleres 
ellos por la pluma de. dos de sus mas ^ derrota sdír ída « por R contacto establecido en un corta-
caracterizados críticos. • ' ' circuitos. 
, » * Alteración del Campeonato. A],iJIienta(lo 1>or combustibles fáciles. 
De "T. Hutz», en «El Pueblo V,ascn.>: Real Federación Española de Clubs el fuego se propagó prontamente, aá-
«Al fin. los racinguistas de SatUa.- íle' EQtbol, a petición de la reg iona l quiriendo proporciones tremendas., 
der han tenido la satisfacción de acttr+r <le y i ^ a y a , y. para complacer a ésta. Lo advir t ió un sereno, el cual dió in-
en Atoaba con los honor'-.- merecidos; ^ v'ese0 de terminar el 2 de marzo mediato aviso al conserje de la Escue-
E l . í.ien-|'-.o. que otras veces se les mos- su « ^ b e o n a t o regional, traslada las La, llamado José García, 
t ra ra -hostil,, presentóles el dominao su feclia^^dé los cuartos semifinales y fl- Uno y otro nrocedieron a dar avi-o 
¡faz r i sueña; y el tanteador, nue en en- nal del borneo español. Queda pues el al parque de bomberos, solicitando el 
cuentros pretér i tos les fué adverso, es- calendario en esta forma: . aux.Miio ñectesario para proceder a la 
23 y .^O'de marzo los cuartos. extinción- del siniestro. 
6 y 13,. de abri l primera semifinal. Inmediatamente después se dió aviso 
20 y 2^ de abril , segunda semifinal, de lo aue sucedía a la Dirección gene-
4 de m m Anal. ral de Seguridad y al .Tuzgado de guar-
A nue&trd juicio está el calendario di a. . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
'DESDE iREINOSA cuas al l a d o d e s u s l a i n i l i a r , vqj 
— anos a tienier leuutire nioi&O'tros a los ií,, "j 
Mordidos por un perro, tnaid/ms viecinois don V a l en t ín Hiva h:"' 
Hace tmes d í a s saiLierou p a r a Ma- g » naidoir d o l a Propiedad, y don ¿TI 
d r i d , c o n objeto de someterse a t í a - n i ó n iSuf-.ínillo, acz^adiiitado Éarniac^ 
tamiiemito aaiit.iirrábi'Co dos de las t ina- t iico de cist-a v i l l a , 
tiro piQi'soinias dell kmneid ¡ a i o puiéiíl'o de 
Niesitanes, Ayurutaimienito de E n n i ' K l i o , 
p o r lliaiber sido nvordiidós ^ j o r u n pe-
irro, pnopiediad idsil w c i n o d¡á- ú i é h o 
il ugar Facundo Saintíagií. 
iLos imoindiidiois, s o n : u n a h i j a , de don 
Anitoiiiiio Gómez, u n b i - j o del c o n o - E l d í a de ayer y por e lecto^ 
ciido áiLbañÜ don Ignacio d'aJ Hoyo y viento ihuracaniadlo /reinánftie, en J 
dos hijos dlcil d u e ñ o ddl perro. Qínea de condluicclón de e n e r g í a e!¿.l 
A la cárcel, .trica que l a EJieiotma de Viesgo 
H a n in,gnesado en l a cárceJ >U esta p a r a suntinistrair idoa^riiente/a'loe s j 
v i l l a , v i i . dispiosiCiión del .buzigado cu- dieos d'a Poflanipoi, r o m p i ó u n p ^ l 
ameisponldlienite, Santiiiago Lniciio Gu,- en el kinóiuneii.no 23'50D, p o r Ú K H M 
tiéniiez y Pedlro I jucío Fernández . , su- atraviesa l a v í a dieil Fer^ociairriJ Cad 
pu:esli».s' auitares die las p u ñ a l a d a s de t á h r i c o , qnledanido!, diLcho poafee suje-l 
que fué objeto Auireilio González Fie- i<o por l a r e d die regular idad Q J 
r ro , h'Eioho ciciunrido en l a noche del existe édl í ie ¡la v í a contira un i r m 
daa 12 en Las Rozas. que í u ó el que ev itó d:c.-a en t i e J 
¡El luerido se encueni'jra en eabado c*~}uulo loe ¡'..icu> l&^hre. "la vía 
de ginavedad. des t.eileíónicas del Can táb r i co o }A 
iSe desconocen los motivos de la te iurbana, c o n las que, efeot i j 
a i g i T s i ó n . -las depcairgaBi, ¡flroIdlujO' ' lavierías ' ' 
Enlace matrimonial, alguna importancia . 
En la igiliasia panroqiiDail de San E n l a lestación 6 ) é s t a f^l 
Sieibaisitiián |ha.n contiraádo m a í r i m o - t iende ipnimieiro diiiencm ouieniJ 
nio" en l a tairde dell 'lunes, la simpa- de l a lavería, y , don Man«e|| 
t i ca joven a-einosama Auireília Moran- 'Santiillán, jeifle de éi^ta .,d 
té Ma.nit.UIa, con niuieiatiro p a / r t k u l a r cuenta dell peiliigiró, avd'só ia(l 
amjigp don] Fiiliibiembo Sainziaho', siien- foctoa-i-l, /p(.2.rBonánidasie \ e n .el 1 ^ 1 
do apiadn-inados por d o ñ a Gabriela diel suceso el seilor Kileim, peirscHial 
Mant i l l a , madre d e l a novia , y p o r compeiten/te, d a n d o acertadas dispoy,! 
^rt-^i Alntiulro Sanzano, jheirniiano del cionf-ra encaminiadas- a evitar conUc-l 
n o v i o . , tos petligipoisois, aiislanido los cabOies yl 
utdiiidi'jo l a sagirada pnióni el v i r tun - a-eiiirándialios a las lad'os d'e la vía, I 
so páinrioco d'cn Doimiin,go Ortega, y a Po r traitarse d¡e lia í i o r a e n qm é \ 
líos que leyó n m a sentidla p í a t i c . - i . í o suced ió fué u n verdadero mi l .^J 
Los nueves desposados, que 'están quie no ocuowiieran desgu^«.ci'a^ i ^ l 
r e c i l M i e n d o mimcbiísiinics regalos de sus nales, pues es cuando! las fanvilias del 
.granides aim.:i.-|Viidel?., bafliiénoni e n v ía - los oibrieiros m diiiiigien con .0! cuoti-l 
j-e -die • novk |s pairat Maldt id y otrdh? d i a n o saistentb a Parired'a. 
prcviniciiois. t r ja dieseamort m u .-.h i r ,Eil capataz; dte Oai Liaiiigvadia ilel pJ 
pnaspea-idades en su nueva v i d a . rrotcatnril Cámtábirico t r a b a j ó con ve.-.l 
idadiero ini terés en l a • r épa iTao ióT i i i \ 
l a l í n e a teiliefóniiciat, ' tirepaínido po;! 
'ios postiles p a r a , reparar la averia,! 
•cosa quia ilogró díspUiéS' die graitíal 
_ aáfiulefzas, pero l a es tac ión , éfecSj 
NuestrVAyuntamiento Ira- 'de ^ s - f ^ a ^ , | ^ f á inconninite-
la . ' da., Los trenes de viajeros y niiarcaiil 
„, ,. • • t 1, * ¿áais suifrieron retirai&cs •par' Tries sesiones niinniC!pales han te- ¿¿^gj^ . , 
n i do luga r en nuestra Casa Consisto- ^ l a h<ma¡ m ' ^ ¡ ^ ^ ' A 
r i a l durante lfa u d t e a semana t ra- ^ i]oé otareinetJ die ^ .E!, i 
tandose on el as de_ cosas . importante- ^ ^ -haá podido t e r m i j 
E L C O R R E S P O N S A L 
Miinicisia, U — l — m - . " 
I E S D E P O T E S 
ta vez supo corresponder jusiarnenfe a 
su actuación viotorn s i . 
' El Racing, de Santander, logró el d^ 
mingo el primer triunfo de su vida de 
nortiva sobre la Hcal ŝ u iedad. Ni él) 
'Atocha n i en los Campos del Sardinero nial orientado. Las fechas son tan pró- Rápidamente acudieron todos los -bom 
imbía conseguido sumar en sus bri l lan ximí!s unas dé otras que los Clubs que beros de todos los parques de M a d r i d , 
'tes «ipialmarés» la victoria sobre el resislan las pruebas, sino cuentan con trabajando con verdadero celo en la gx-
«team» donostiarra," lo que con noble 1)11161103 reservas l legarán agotados al fi tinción del fuego. 
"afán perseguía. naL No •descanso, ni medio hábi l En urimeros momentos se tropo 
Pueden mostrarse.satisfechos los mon- ,fíe «-reiparar averías». Pero, en.,fin, lo Zó con la escasez de ajuia. une b.izo m á s 
tañeses de esta nueva prueba de la ex- beoho h e o h ^ e s t á f ^ y a otra cosa, 
célente forma que se encuentran en es- -
t a temporada, en la que les auguramos 
repetidos triunfos.» 
"Pero volvamos aí «teanV»" sai'itañderi-
no. Este hizo una exhibición de alta ca-
tegoría . Ni las brisas de Kolo que so-
penosos los trabajos de los bomberos 
en su cometido. 
En tanto- que esto ocurría, el incen-
dio iba adquiriendo tremendas propor-
E l Crimen del ventorro "El eiones eu forana que hizo cundir la 
U n a cansa c é l e b r e . 
simas p a r a efl Mun ic ip io . ^ obra de . n é p a n a d ó n : H . . " V ; ^ 
¡Dais t res istesiomieis illuleroln' presudü- Baxredh 15—1—9^4 
días por fnuestno inlcanisial'lle prinníer ' ' " •" 
tetniiente don. Fernando ( i . L . Gampu- Noticias Ofic ía le» . 
zano, p o r ausencia del pros.^'enite de 
nuestra Canponación don XeiSuis Tusué V E C U I L L A D E SOBA. 
Ell aeñor G.£umipiiza.niO', como todo el 
nuevo Aiyuinitaimienitio,- nos está, demos- Muerte de un jovínJ 
t.rando su inioansaible act ividad, pa- U m pareja d,e i a Guardia civil. hJ 
tentizandonos. consjantemienite que to- detenido y puiesto a l a dnspósioió^dfl 
• das ellos e s t á n adnniiraiblemente des- j u ^ d o die inatirucción del partir 
empenanriio eil cargo que tienen, asng- de R.am.ad.eis, al individuo F r a i v i ^ l 
nado. , . • . . Pedro Aruá iz , de 53 a ñ o s , c isodo.yl 
Empine flo's beniDíiciols que. piensan residente en eil pueblo dte \ i lar. M 
repor tar aíl pueMo esta- y a sobo-e el t é r m i n o de Soba, como autor ' de ÍH 
tapete j a . tnanda dle aiguás, que.si bien ^ 3 . causadlo heridas en r i ñ a a M 
es verdad qjue anuí esta en emibr.ión, G a r c í a Pardo, de las :.n nos :> 
casm; q m el pai&o dado poir nuestro : . ¿fax*' despaióa. 
Ayunítam^einto, ciitanidio a los primle- ' 
roe c'onitirjlbiujye.nties ipama tiraltar de E S C A L A N T E 
el lo , Iba sido u n acuerdo que todos 
los vecinos hlémips visto con agrado. un herido gra^l 
poir ser m pufo qiule a c e l e r a r á _ f Ij0(g (hieaftiatoaa". ¡Ramé^ , M i M I 
idesainrollo de tall ndea, vieaido: quizas Manuel Ruigiamia R e n é d o , de ,??,•! 
p ron to reallizado esie s u e ñ o , que tan- y 17 respectivamen*.- \ ••• n.'íl 
to" biien r e p o r t a r í a , a l a v i l l a . ^ Eá-rcera de Ctoero, acomiatien^l 
Cielo". 
VALLADOL1D, ló.-r-Mañana se verá en 
alarma entre todo el vecindario. 
EJ edifteio en pocos momentos quedó 
totalmente destruido. 
Taniipoco se oilvida el s e ñ o r Oam- .a eu oonvedimo Ricai* 
pu/n.no del ornato .publico, l levando t;,-,,,,,^ c,,,1,111^. de '20 a ñ o s , s é m . 
a l a practiica, ol i ras t a n necesanias el ,ou¡a¡t baciiendic uso de' un. m é m 
oomo el a m e l l o de ¡Los careles dle las qiuie ^«pilie.aba r r a ' las Q.a.burce M\ 
piaron durante el «máteb.» ni el iue^o * » • ^•T-:"wm"1a c" . Tamtolén se p rom.só el siniestro a las 
&'-veces desoomertante de la Rea So. .^La Aud.e.ic.a el puc^o oral dr la causa ^ ¿ — 7 2 v n (lo la cal I , fié 
ciedad, les cogm de s o ^ s a . Su tácti- S ^ ^ S M C ^ ^ ^ ^ . S E f * 
ca t r iunfó en toda la l ínea. Llevaron. tos en las partes altas de ambas fia-Los hechos fueron (Stfn que el joven cap 
on Pedro LíjFiez Huejgr .aDogado y Ent el w i n ( l a r i o ]a alarma fué ine-
1 adversario. ^Wa,do *e. ^ s f ^ • relacione. .ñ blei Vliénílose fórzad^ todos a aban 
•sacaron -a ^ r e n r ^ ^ ( \ ^ donar el LvOo. oues dado lo avanzado 
os in ter iora , nuen- ^ * ~ ^ ^ V ' ^ t t * L * * ñ Í ^ ^ ^ 
^ r f S ^ ^ J ^ ^ ^ J ^ f  " ^iez ? ! ^ . h   el ataque unos. pases adelantados dt 
©ran pelifrro para .'él1 
. -Los medios se consa¿t,'! 
con especialidad, a los 
tras los zaeyeros, bie^ escalonados v d ^ S n . d T ^ o ^ ^ ¿ ^ 1 ^ " ^ l ^ 0 8 -
Abiertos, cortaron con^ energía y s e g ú n oalmca el h e ^ 0 de h i m i c i d i ^ simple. f / Se nrodujeron varias carreras y sus-
defensa alega las eximentes de\ lecíti-Asi evitaron que t iraran a «goal» los ma defensa y mi,edo iní m A c r ^ U Q'm&arg'O, no hubo aue lamentar 
¡delanteros donostiarras/- -que en todo ^ ^ ¿ a f , ^ ^ l l ) S ^ r a ' M e - \ ^ m - m á s que un sólo herido, el canalaz de 
momento se Aderon acosados por el ene- • L,a Sala "ij , const i tu i rán cinco rrikeí* 3wmt>eros Pedro fia:rcía- ^ sufr¡ó ^ 
«náflo -cuando llegaban al terreno del t r ^ o s S,r *\ ZcesaTlo la ] ' ^ n de ''esnevado en la 
fehule». tranos por (Fteair^eie ai procesado la , ,n (lGreCihka con motivo del derrum 
' .El 'Racing nos com.nlació Por su bue- ?efnamd'e - - & ^ ] l.-m-fienfr desuna vidriera que se le 
- í .. ^ , i informaran seis médicos, cuatro maes- : ' *;rv,,1 
pa táct ica y por- su noMe comícorta- tros armei.os | f]6elararán unas ^ n t a V l J ¡ ^ X 
erec ó tranar v : „ J- Los danos pueden 
l á n muinieiipad fen l a t ^ l i j p irumaldor. 
¿Entienidlels Faib^ioi, J o ' qpe hk 
personas. 
miento en el camoo. M i g  y 
voin ió en buena l i d . 
Su l ínea más comrlefa. es la «bacbs»; 
Rantiuste y Na ved a forman una pareja 
de gran fuerza." Hay pn ellos coloca-
ción, movilidad y un dfisi>eie seguró. 
Los delanteros les siaujen en méri tos, 
yestacándose eníré todos Oscar, el de-
lantero centro. Hav en eAle jucrador j,a nipuitaa 
eran acomietividad. sabe 1 levar el ba- j j é d i ó ipasiesión eil presidente sa-
lón a írran tren, nasa .con tino y rema- gimte, s e ñ o r Valles y Pujail. 
te con fner/.a. a en so per llevar con j^e- . . Ha entrevista entre amibos Seño re s 
b r e n c a el -ueí-o ñor el suelo no le v i - fué i p u y Mía. 
naos él d'o^nnffo luícir'str •^cabeza-.: pero L u é g o el presidiente sal ¡lente a'conv 
calcularse aproxi 
madamente en un millón de pesetas. 
- ge i,o,g,ró en los 1 raimeri s momentoé 
E L DIA "CN BARCELONA aislar del r orincipal del incendio 
\ el taller del escultor Várela, que se h i -
L a Diputación provincial. D« contiguo al edificio. 
iDAiPOBLQXA, 15.-E11 A estas horas el lugar del siniestro 
• y ^ m ^ I ^ ^ Z ™ 0 ¡ * m á s ^ ' " t o n t ó n de escom-
1 • 
iizqu» 
neícesar'iias que eran y lo uiiucilnsimo. tülmon calificiadlas piar el médico,! , 
qnls benefwian a l ornato publico, sui- tuilair de B á r c e n a , de 1 pron.Vsfc» 
que, ail piarecer, perjudiqnien a n i n / ^rave 
g ú n ve«ino, cosa qjuie a m i ju ic io de( m Ricardo r e s u l t ó con lesiones^ 
he^de aplaudKrse, por haber temdo $ l1¡a 0abeza y cueirpoi, pirodutitlas M 
s e ñ o r Camipuzano al .aciieirto de é m - w n ^ 0 y q ,̂e: fuíeroñ dai i f icadasr 
giiirilas eai esta fonmia. M u y bien. Y a^le- leves. 
iain't'e- '' Manue l y Miguel fueron . deteni^l 
_ . , . , Nota• por la Guairdia civriil y puestoe a »! 
Fue l a del domiingo l a pr imera se- d i l s p o s i a ó n di j l Ju.zgadó »naTeisp«»-
s ion muniicipal . a que asdstí, l laman- dumite. 
dome muc/ho la a lonc ión que todo el ' " 
que deseaba echar humo, sacaba, su REINOSA 
cigaiiipo y cenillas y c o n v e r t í a el sa-
ntento de suH?!**1] 
- v'0'y ñ v ' m vecino" de eista v i l l a , Pedro GOJ 
/ El cine zález Rodríigulez, dle 28 a ñ o s de ed*-
Poqui to a poco, dadp el buen gus- fojltePov indnl^riiali , trtaltá^dO 
to deil iaeñor Qelis para, pa-esentatr pe- ñ n (a Slí , T ' ^ ' ^ f m ^ 1 ^ Jfyd" 
i í c u l a s , que en todas, partes son acó- "jp l**1 W M } ^ i&mc\ha.,. p o n f m 
gidas con aplauso, fam entrando el ^ J , P^eicitall por l a izqu.ierda. 
p ú h l i o o . .par t an ; racbeaitivo espeio- .^e dleigoante dle Ipodier. F ' - ^ t J 
.táicuilo , f suncida., IblaibnenidioTO )comaiinic.in > ...^ 
Só lo fal ta hacer ccmiprender a ia 'J'ninto 'al s e ñ o r Juez - de insliPitó| 
maiyor pairte de eSse p ú b l i c o , qiue en 'P^iJiidio. „ 
el •Joviall diebe guardarse 'la. eompoíi- ,. ^ . ^ n o r a n las causas flWi&_Jg| 
tona) que unos a otnos nos debeanois. wdlutoido al joyeni Pedro .Co 
Guiando t engun ' ig^nas de fumar de- aid'0Ptiair t a n fatall . r e so luc ión . 
ben biaicierllo &ü el ambiigú, dlebiiendo 
<1-' p • - ! ! - . i - - I'Oé fumiajdart&s nu • no a Desde L a s Pa lmas . 
todos los asísiteintes les puede ser 
gmato el olloir y hunno del talnacio. 
R J I i i O lauestros informes son aue también sa. n a ñ ó a l gobernadoir al depattainen-
be dominar esta csneciai-dad, indispen- to dle lOaija, d o i n ^ se verificó u n áir- laj>e*laH«Ul en enfermedarfsa do n iños 
sa.ble para ocupar su. puesto. cpieo (Jué se e n c o n í r ó coniforme. CONSilF^TX DE ONCE A U N A 
Oscar'es otro futuro internacional... " E l pre-sidiiul';- id'-s) ):d.!ó !((íeíJp(Ui¿|9 
si.los encargados de seleccionar Quieren diel goibCNinidair. 
bajar del nedestal de la corte y se dig- Este ha diclho a las periodistas que 
nan dars» una vueltenta de «inspec- el noiinbirWi.iento de los nuevos d ipu-
tíón» por los camnos nrovincianos, tados esrt'áilVa en Maidrid eapenando 
Orfiz es otro delantero de reconocida Da aproilmómn, dol Gobierno y que el 
"Hita, mué con Oscar forman el ala jueves faióilitanía a ila iPtrenga los 
Próxima l í e ú da de la 
iSuoede tampÍDnietn que cna-nlos letre- • 1 j a ^ 1 « « 
ir^a sabm en la, [pjaMaaia empSlezian ' _ escuadra íng'CSa. 
8,os cfliiaviales a llieenilos en aüita voz, .' , ^ 1 
foiunnndo una a l g a r a b í a que tiene flLiAS P A L M A S , l i . — E n el V""' # 
m á s de íniaiiesta que de agradable. mías dle Helbrero es esperada en A 
1 —jiá... . i . . J . . n. _ .. , 1 . : . , : , ™ : A \ n [&' -• 
mirl i y eítfoa. 
"-onsulL-i de 11 a 12 (Sanatorio d«l 
i r í * neligrosa. Barbosa y fiacitimga 'nomibipes dle los nuevos diputaidos pro- l oo to r Madra ro ) ; de í t : a 1 w s<« A m 
completan notablemente ei ataque. En viucialcs. B. Wad-Raa, I.—TélófoiM 1-7B. 
Y o esitoy conveniicildio de quie toidd p u f r i o una ginan divis ión de I a ^ 
_ , tm 3 e|:to lira donriigiénido^e, no rraibf'iend.a (cuaidra linigjliesai, comipuiasta•ffcIB 
ÜOdQUIII SSIl t iUSlO .v ' n e c e d a d de volver a ii i<i-iW en inero^is unidades de g r an p o i ^ - y 
* •pcisa^ que «Jon ŝaimia faiciilidiad' pu:e-- Ptermiainecerá aiquí varios 11 ' ' ^ 
den, yiestenrairse, por cuyo mot ivo ha- con t a l mot ivo (ya se e s t á n 1 i'-1.'... 
go por hoy punto. do feisteijos en honor dle sus 
Viajes. BaH'-tHones. qnne Jse (jailcUíaisiuro» • 
'iDasijiués de pasar las ú l t i m a s Pas- unos ociho imií l^ombres.- , 
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C B O N , C A 
^ f l e , e S -
Vi.mnas revistas comerciales tkjs nsc-
, rtiiP el merca ti o de Luimics se rruran <iiUit 
r anlient1 rnrnllHú'lM. 
"©i § ^el Plata se lióla bastante ani-
nuevo rodemos consignar del 
mació" continuando sin alteración 
digna le Icnrrse en ouent.a u-l mercado 
AP la indiíi. 
(U pardiff, la demanda ha sido de 
¡fluportancia, y romo la oferta Jia 
SíduMMlantc , Jos tipos do flete, no 
n^jerado, - si liien el ir creado .del 
j ^ j t e f r áneo muestra tendencia a la 
PfeJrSWane3' el tono general apunta 
a la'baja porcia-atonda ncia d é l a ofer-
i * 'íólo rara los piuertos cercanos ha 
% ú o algo el flete. • • 
En Pivei'pool se ha suspendido la-con-
IralflHóii con motivo de las fiestas, y 
tn ¿tesgow-y Neweastle el negocio lin 
pido escaso para el Mediterráneo y el 
I f f ; ' » * « 
• foc neriAdicos iiallanos dan cuenta 
Hefallada de un emocionante salvamen-
to nevado a cabo por la t r ibulación del 
•«imiiana». 
Fu una interviú que un periodista 
jtaliano ha -hecho al capitán del men-
Ci&ríédo buqne, ha manifestado, entro 
otr^ oOsas inleresanles. lo siguiente-
Dos días después de vasar el Estrecho 
Ce- (Jiwa^ar. nos encontramos envncl-
1o? por un impre?:onante huracán . 
\] nred.iodía divilpamos un raauetTo 
fxmx nre de la manera que se a.critab^ 
foirratido por las olas comprendí aue, 
debía tener gobierno. Hice ruta ha-
'Cia él y. en efecto, no t a rdé en apre-
ciar sobre sus mástiles la señal de so-
ctftro. 
Vné aparejado un esquife y con íiabi-
lísima rn-a-njobra, a fuerza de remos. 
al vapor en peligro a causa de 
'úr,.". vía de a'ir.a al ierta en la quilla. 
l a erfrresa no fué fácil ni exenta de 
r.eiinrn. y en ñoco más de una hora Vi 
falvaiMón de los trece Ir ipulaníes, In-
iluso el capilá'n, -después de la ansie-
ílad de fcd'os nosotros ñor los salvados 
,y los salvadores, era llevada a cabo' sa-
tsfáctoráámiente. 
. Acabado el dificilísimo transbordo, so-
Ire el «Indiana», interrogué al capitán, 
rtj cu a j no estaba, .r^rauadido todavía 
fl'p^estar.a: salvo, p'̂ .es era presa dé una 
_%Wi emoción por su repentino salva-
mento. 
Una vez ' tranqnili-zado," me explico 
oue el vapor por él abandonado se lla-
maiba «Mercedes" de l)nndc'ra esivifioia, 
de la nialrícula de Bilbao, en viaje ' .m 
iftff" Palmas; me informó aue el mal 
í'empo había abierto una vía de agua 
íajo la línea de flotación y que el agva 
í-abia invadido dos terceras partes de 
la estiba, auasando los hornos, lo cual 
rm1' vilizó las máqu inas y las bomb.is. 
Declaró que, presa de la desespera-
rión, vista la nave' perdida, había de-
cidido abandonarla y se d isronía al 
ealvamenlo de la t r ipulación. 
Apenas estnvieron a bordo, los oficia-
íes y la tripulación se apresuraron a 
prestar alivio a los ná.ufra.cros. El doc-
tpr Cav. de Ferrari curó algunas heri-
flás; el primer maquinista Cav. .Vntouio 
Ferrero se interesó por su colega, y "o 
¡rnismo hicieron el primer oficial, capi-
fán Caoace, y el coimisario Cav. Andete 
iS'apoli. 
.iDiespués de cuatro días de na vega-
(•iim. el «Indiana.) entró en el puerto de 
^akar. dónde dejó la t r ipulación de1 
«Mercedes» la cual ex:pTesó toda su gra-
;|1 nolüe txnuianda.nte señor Guli 
3 a ,1a valei'c.sa I r i pul ación que con lan-
ía alHie.naHón y peligro había procedi-
do al saIvaiueiiío.» ' 4 
He aquí otra lieila pá.uína que la m¿.-
r ina mercante italiana puede escribir 
en su libro de oro. 
El ((Indiana» perleuccie a la Naviga-
zione (¿cnciale 'líuliaiia y a la mainVa-
3a de (iénova, sáencto éete el vapor que' 
iievó a cabo el aiuediclio salvamento v 
3io un vapor inglés, como se habla di 
cho. 
MEOHEUN. 
Ei uMaria Dolores» 
iSe espera en este puerto, con carga 
general, el vapor «María Dolores». 
El «Cabo la Plata). 
De. Sevilla y escalas ent rará en breve 
el vapor «Cabo l a ' P l a t a » , con carga ge-
neral. 
El «Qa13© Roche». 
También" es esperado con carga gene-
ral , de Barcelona y escalas, el «Caüo 
Roche». 
Inspectores de butíues. 
Se han sacado a concurso las plazas 
de peritos inspectores de buques de las 
Comandancias de Marina de Valencia ? 
Las Palmas.. , 
Los- concursantes deberán acompañar 
a sus. instancias los siguientes docu-
mentos: 
1.° Tí tulo original de ingeniero Xa 
val o de la, .v.rmada expedido por . el 
ministro de Marina o testimonio, nota-
r ia l del misjmo.i. 
•2.° Certificación .del acia de inscrip 
eión eu el Registro civil de su naci-
miento o de su partida ibautismal, se-
g ú n la-feoba en -que haya ocurrido. 
3. ° Certificación del Registro Central 
de - penados y rebeldes. 
4. ° Certificaoión • de buena conducta 
expedida pior el alcalde de la poblari n 
de su residencia. 
5. ° Declaración jurada de que no es-
t á comiprendido en ninguno de los casos 
de inc;>mp.atibilidad siguentes: 
a)- Geréricia o direccn'.n de cualquior 
factoría naval o taller' de construcción 
C reparacién de buques, de maquinas y 
caí d eras m á r i n as.. 
h) Iiis!.e;;.a- de C . ' nnañ í a s navierar., 
o representante 'de Asociaciones de esta 
clase.. 
c) En general, todo cargo relacióná-
do con industrias maríi'Mias (iue ha d-
tener que ins¡.íecci( nar si alcanza la 
plaza de perito. , ...... 
físf» Cuantos docrjm,énto:s -acred 11 en a 
juicio del solicitante méri tos especiales 
El «Aragón» 
• Se espera en este • puerto el vapor 
«Aragón», con- mi imuortanle carga-
mentó . •; • -•. • , - • 
Otro bn.iuo arr-arrado. 
• Tenemos noticias de que el va or 
«Cabo Cuilei-i». de la Cíennañia Vasi o-
Anidaííizá, de toneladas, lia sido 
amarrado en Bilbao. 
Mandabf ei l-uau? mencionado el ca-
p i t án señ 'or ' . ' i . e rás tur i . 
La tr ipulación lia sido licenciada. 
El tiempo en la costa. 
Mar, rizada. 
• Vítenlo, s s o fresco.' 
Horizonte, nuboso. 
Visitando ^ue 'os. 
E l comandanfe de Marina de Bilbao 
ha visitado los puertos de Ber-nei-, T. -
queilio y Ondárroa , con oljjelo-de .apre-
ciar los daños causados por los últi-
mos tepiiporales. 
Ei «Weser,). 
La próxima semana en t r a r á en cste-
puerio, cen carga general, el vapor 
«Wieser». 
Movimiento de buque». 
¿Eatoadoe: 
«¡Cferfiia» tiiioaiueigiO'), • die Veatemiik, con 
oai-gu giéüieii'ail. -
«Tanigoaeño", de Casitro, enn nune-
irall. 
Dasipiaiciliiaidcis: 
«Víesibaaivik» (su ce oí, patea LÍ!Sl>oas 
en laiSitne. 
«Befioikia núanieiro 3», pa ra Gaii'idiiiff, 
eoia nuirueiriail. 
<'.Ai:ii:!|'.xul-lBlsig!oña'jioa», paa-a 'Gijcin, 
eu la'alre. 
«To'ñ'ki», paira Criján can cairgíi ge-
EL SUR. 
Eil viento Sur aziotó ayer Qpzu fur ia 
nuieeituia oiudad. 
.•ilgiurao de tos •baroos isuirtas em la 
bahía) sie 'vieir.on' oMiigados a reforzar 
sus aaniairrais. 
iik «Juaiu- AnrtioriiLo» • pterdiió un an-
anclla, gnrreáawi'Oile La obra^ 
Aíon'tuinialdiamianiba,. noi oiciuinriói i a 
máis leve desgracia pansori.al en el 
meincionadlo ltmdo>, que pnxdio quedar 




E i teJeiginama i-eeibniM aiyier, dice lo 
f igúren te^ 
«Nio es de (íispeirair ^¡ogjmibiio iniipor-
tante d'el t iemiiu en 2-i ho ra s .» 
" E L F I N A N C I E R O " 
AcaibaiucB 'de TOCiibir el ú l t i m o u ú -
mierp de testa knport.ainte Hevféta co-
miericrail, «.n «ciuyo f.rtíoiiik) de fondo, 
a d 111 ira I • 1 emien'í e u-oci 111 lenitado-, de-
nwiÉistra s.u diaentcir, don J. CébaBote 
Teireisií, Ja ebíiiV'fen.iitón'CBa de l levar a la 
icoinsjditdlaiciiión l a deuda í i o t a ' d e ipior 
niedini de u n eimipréptíto. annirtiz-ibb-
en 50 añ .-. a,! t i ^o de 5 por "100. , 
iPu(1)l)io!!(, .aid"2¡iu!,~, " i ' . ; ' ' , resantes atr-
(ifltítríoci de--.Tn(li'0' Bairro^o. sobre la 
«Indus t r ia , y eil Goantercii'O b r i t á n i c o s » ; 
«•iia Bot-i-.i; (b- M híi en W ' y . por 
1 . de (!;• M-.id;!<.-i-i;i.'.: "ViiK-ay:! eu 
lifó3", por Aiinanro A.f. v i - Mlffñdáltl,-
i ••: «ítm Gk'áÉ iliveiaña». pe r S. mi? 
bMrdiá; «I.-a 'Botea di? M.aidi'i.d». /por 
A P é r e z : Camare/ro; « M e r e n d ó - , u a c i o -
míaBiSá y extríwij.'ii-oe», por .). ('..diallos 
Aigailin'e; -{«ihas" iinidu.-ittí-,iu,s textiles en 
:! :":•, por Pedro G'úal -Villalhi; «AJe-
.n.-ümna1', por p m Hernuann Doelune; 
«La cuíinipajia piesqiueaia en 1923», por 
•AnigM •Bieirriiairdes; «E3 Eistaido. no debe 
reoigegura'il'», njibr5 Mianuiel 1 Mal lén , et-
c é t e r a . 
Pu.bli.c.a- •a.denwVs -.fecione? fijas de 
Aíiüi.iiiki y MiPtailuirgki,, Notáis ftnam-
cieavas y amemcanitiillieiS', Ootizaciones de 
Boítea-, ' NiaVieigo-cliión, y 'Gonstruccioneis 
•Nasv-aiteis, Passca, •GaniSt&ryas e Indus-
t r i as dianivadas y . Auxi l iares , Juntas 
Rieinieratcis do (jcim¡|>a.ñíais., Sont-o-ois y 
Aaniont.izaeionieis!,! jSsgnincis. iBiviid'endoe 
j Cripones, Subastas y concurso*, et-
c é t e r a , etc. 
ionle de PiÉd 
^ y [aja le Uliorros de Santander. 
E N L A SUCURSAL (Her-
n á n Cortés, n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r éd i to con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, s in l i m i t a -
ción de cantidad. 
_ Con g a r a n t í a pe r iona l , has 
ra cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n . 
numero l ) se hacen n r é s t a m o s 
« ropas, alhajas v las opera 
ciones del Retiro Obrero Obl i 
gatono. 
K̂11.̂ 0̂ *1016 Ahorros, ins-
^ ada en la SUCURSAL, so 
Jbona hasta m i l pesetas, ma-
yoi i n t e ré s que las d e m á s Ca-
ías locales. 
s J;Os intereses son abonados 
1 n ? m vlmente: 'en -i111'0 y en 
Pi X anualmente destina 
^ ^ e i ' \ n n a can t idad para 
gemios a l i s imponentes. 
Horcs de oficina: De nueve a 
y Por la tarde. 
A G U A D E M E S A 
DE 
( F U E N T E S D E L F R A N C É S ) , 
SANTANDER 
Alca l ina , c lorurada, bicarbonntada, 
s e g ú n a n á l i s i s del eminente 
d o n t o r R A M O N Y C f l J A L 
No contiene microbios p a t ó g e n o s . 
5e uende í a rmac ids ? d f guf r í a s . 
Agencia de los > 
PB-ECIOS FRANCO BOBDO BABCE1L.ONA 
Tur i smo de cinco asientos 4.375 pts. 
Tu r i smo de cinco asien-
tos, con a r ranque y l l a n -
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turisrao 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n 3.980 — 
.Sedan de dos pue r t a s . . . 7.015 .— 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
di la 6&rca 11 | 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
Un rasgo digno de ©log'o.1 ' • > 
BUENOS AIREIS. — Esta siendo 
imu-y: ek-wgmda j-kw--, l a . eoJomi-a c?i¡ ni ño-
l a la -~ini!iiál ieá y tíenero.-n i n i , iaitriva 
que ltuiv¡o . el di-re.ei.ír yen-eirml de I n -
jiiii'giraición, de aieéieii'dó gí&íi el m.inis-
t r o de Aigiiliiciuiltura, de ob^equi-ai: con 
una fií&sta eJ día de N lelielnrcna a 
los n i ñ o s de los pwmgrañsfces ' á B ^ a d o s 
en el Hoitell recrecí.ivu, iaivilaiHlo lam-
bién a ella a las l'aimiliiias de íote inis-
mios. 
'Oiaupáaidcse. de tan -hernioso ra-.-go, 
«El Diaiivio Esipiañoil», de líüéícios . A i -
réis, sé espresa en lo© sigiuiieiiitos tór-
mi.no®: 
^ P a í s e s Qomo l a R'eipúiLHiea Argent i -
na", donide las í a i u i l i a s de les inn i i -
gV'a/niticjs luaillani adogWa Ihois^pliltialairiia 
y tliiiben'-a'l, ¡piPOitóütíióni deeüid'ida fl'e Es-
tado1 y traito itais deiiioadíuniienitc iu--
p i ra dio ¡pbir eil: laatÜóir a l a infauci'a, 
diiginois eion, ©n a-eailidiad, por el be-
l lo deisitino que caiim/páeu, d'ando ejem-
plo de espíriltu alitaaniente críisitiiano y 
de exqniisiita ouilltura, de la orecionite 
s i m p a t í a que in sp i r an en ei iríundü.>-
Travesía feliz. 
Los innwne/rosoís :pa)sajiercs, en Isíu 
iniayoiiáa espaüoiles, embarcado- en los 
pu/antos de ¡Gfijón,, Cloiriuñía y Víigo, 
quio llegiairom' a I-Humos ALres -en el 
vaipütt' «Eisipañia», Iban bodho públlioo 
que la travesia se efevtu') con toda 
feüiliciidald, ilaiaE'iaánidloisiei ¡grandeis) /ftcis-
tais a i onuziar l a i l íne ia -ecua tor ia l . 
lEII pa&aijie oapiafi'Gll d ^ ' cjtado ba.r-
tío l i a ]>nil)ilLciad'0 em los pe r i éd icos 
l a isi'jgiuiiienrtie noitia: 
«íPior lia ¡ponesemiba Ideijp^elsi coniság'-
niaJdo nuie.'-itrio agniaidleicitoniiéntio hacia, el 
digno ;T.!,"i';i.ni dlell vaper «España» y 
demiáS' {ptaz^cmíaS a enis ó rdenes , por 
la® aitienicin i,?..-: que nos í u a r o n diíspen-, 
isiaidiai?.- diujraffut-s. «al viaje . . . « 
.H-aaeanicls lexteñisiivo ébjfé' Jleronocl-
miento a l ecicrnicino y qáníaireir^s por 
,1a huona coradiiine.iiitaiclóai ide las CQ-
raiidais y Seinvátoiip dle las mifiimáis.» 
iS^i^Óroibeir) l a w.1% .•c'ic | irto treiinüa 
comipaitiriotas. 
AdQiiisiCfCR de casa ;. v: ; . 
¡La jOniSitliibuicióni 'Cui!it«liiaJ Eispañiofe, 
de íBiuemcis Aires h a adquiirido paria 
dicmádiÉio socliiail, inieidi¡aiut<9 la. surna 
dle 41r2.(;()!) pieisos al oonitiado, el rn.ag-," 
níifiico ji.nimiuieibile silüiíald'o o u i^a ioo f̂e 
de Lavalle, 630 a l 636, all l a d o - i n i -
mr> -de Ja .esqiu;inia die FÜorida. 
" Diidho edLfiieio conis/tia de s-i - p.isc-s: 
ociupianidio n n temnenio de 10,50 Vaifae 
die l'nenrtie, pcir .35. ide fondo, 'habiendo 
siidio • comisttiiiiiiídci y t.ermiin:iido reeien-
temianite a todo lu jo . / 
Ciom itail nuativo, e s t á - . reiGilxíendo 
míuicibcs piaralb:ie¡n'8S ila Junita directi-
va de la nieno¡o:na(iu I n s l i l n e i r n / 
i De vuelta a Espaüa. 
(LiOis :iln(siti-es airl.iírtiaK ).!'o.iVi. Ma.ría 
•Guo.r-rm) y don Ffrna.ndo Dmz dó 
Mendoza han emiprendido «.u--via je de 
T.oigneso a [Eisipaña, dleiapiUff*'.(fe- unía 
•{i:'.il-!r.iiciiñu lningia. y bri.ll!:i.nkv' en los 
ibcartros angie'nit.'inois. •'' 
b : ! • - aaitriatas aotuan-árt.1; u n a tem-
porada en iMadlridi, ssii'Jei:iando u n a 
ohna de Mairijanina,, ctraf^de Linares 
Riyas y otira de Fiernánidox Ardav.ín, 
ipaáia voJveir dle nu.'vn a. "-I-a Arge-ntlnia. 
Conflicto resuelto. 
. RIO- JANEIRO-—Ha sido resuelto el 
conflicto entre el Golneinio y el clero. 
La limitación da armamentos. 
RUENOS AIRE-S.-La: Caneillería man-
tiene reserva sobre lodo lo ndacionado 
al movimienlo inlelnariional en favor 
de la l imitación de' ios arma>r?.ent08, no-
^ándosé ¡i nntir inóf oninii nts anros-no 
lo exija .el curso.", de Ies aconteG.imien-i 
tos. 
Temporales. 
RUENOS A | I j ^ — R e i n a n violentist-
mos temi)oralps.<i 
tío se lia r.ee-isli-íiflo nnnra un liurn-
Cán de tanta .intensidad. 
¿ Q n i é a s e r í a e l vegetar iano? 
A R C Í L L E R O , N U M . 23 
A C E I T E S PUROS D E OLIVA 
CORRIENTES Y R E F I N A D O ! 
S a n t a L u c í a marca reg is t rada . 
eosiP1 í d o L a t X C i Ú £ I V > 
fanao EN 8ü OI ASE 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
^ooOTlta: de 11 a 1 y de 8vs >> 
¡ Q u é r í c o . J 
Para los niños pálidos y endebles 
que necesitan vigorizar la sangre y 
fortalecer los huesos es el más 
seguro y agradable de los Recons-
muyeníes el { a r a b o d © 
A LA 
PREMIA 1? , CON ALTAS RECOMPENSA * 
P ídanse m rodos los esíafclecfmíeníGs 
EXPÍDANSE A TODOS LuS PAISES 
F á b r i c a S í m i ü d l l ^ A . ) 
J o s é Mar ía eo r í inn^ra (C. D.) 
SAHff l l lOÉ ib spa í t e ) . - Te^. 333 
L e e x p ú l s a l a P o -
l i c í a . 
HUESCA, 15.—Hace varios días regren 
só del cMianjero mi individuo de t re in 
la y'V:seÍ8 años, llajinido-Justo Urbáeto, 
que se íué a v iv i r a una chavola que 
cons t inyó en j lleno campo, cerca del 
santuario de Salas. 
Urlnelo eull i vaha una Imerta, y só'o 
se sustentatoa con vegetales. Todas las 
m a ñ a n a s muy temprano se bañaba en 
el río, y el resto' del día lo dedicaba 
a la huerta y a l a lectura, porque-es 
lionubre de gran oultur;;. 
Ayer, la Pol icía recibió orden de que 
dijese al vegetariano que en el térmi-
no de. veintici.Ki.tro lionas abandonase 
estas tierras. .' • 
Se ignora quién es el vegetariano. 
C r i s i s t m e r c a d o s . 
S A N T A N D E R 
• '., r 
Initierior' 4 por 100, a 71,20, 70,65, 
71,05 V 71 por 100; peset.as 13.500. 
AmuDÍrtizaible, 19,17, a 95,20 por 100; 
peseitrip'5.000. 
iQádiüil'ais 5 par 100, a 99,55 y 99 fjOQ? 
100; iptósatais 44.000. 
lienoo Mercia.nitül, a 285 por 100; pe-
sataiS '^^OO. 
Viñlá'libais, a 72,15 por ICí); pesetas 
5.000.' 
Afliiiaaipltes JE, a 77,35 pea- ICO; pe©o- , 
tais O.'ono. 
Vaifie/ndamiais Noirte, a 94,50 por 100; 
p.eíK€a;s 10.000. 
©ílnc-s Naival, 1923, a. 97 por 100; pe-
éétok 15.000. 
Tíiasaltilánitiicias, 1920, a 101 por 100; 
j1 .-Mas 5.000. 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda inter ior : : E n t í t u lo s (emiisidn 
919), seriieis F, 70,70; E, 70,65 y 70,70; 
p, 70,80; A, 70,70; en series diLferan,-
,4-es, 70,70. ' ; 
Deaidia ponpetníía. extemicir eisíam.w-
lüaidio, seríte F , 84; E,, 83,95 D; 85.55. 
IDeuidia .amartizia.ble: E n t í t u i l ^ (emi-
s i ó n 1920), series C, B y A, "'95 
Obligaciones del TesoroiOVemoinetli-
to 4 íelbreiro 1C24, sett-.ia1 B, 102..10 y 
102,15. 
Ayurntiaimlemito' die- Bi lbao (ennisión 
192Í), 99,50. -
i . Oédiuílas Hiip^itecarias, n ú m e r o s 1 M 
516.460, 99,50. 
\cr.TONES 
Diaiucó Idia -BiiDib'ao, n ú o r o s 1 a? 
120.000, 1.685, 
Manco Cíenitrail, 175. 
Biamco Espiaiit i dieil Río de la- Pla-
ta, de a 100 tpiesos niotóiinales, n íone -
da maciionial iláberadia,, p r i m e r a - m i -
si('m, 1 ia 500.000, y aegw&dia, r̂ OO.O'el 
929:287, en títailos de 5, 10, 50 y 10') 
ádoione©, 103; í d e m i d . , en fcíituilos de 
unía (acieión, 1103. 
Electra de V i r g o s , 390. 
U n i ó n Blecitra Viyxiaína-, 610. 
Hul leras del Slabero y Aned'as, 170. 
JVIarítiiima Unáón, 200. 
Al tes Hornos de Vizcaya, 119; ftn 
. mrienite, 119,75; f i n de febrero, coai 
puliimia de 10 pesetas, 121,50. 
s idenirgica. dsed M e d i t e r r á n e o • 3*'>. 
XJnilón Reeimena Eep^añoJa, 266. 
U n i ó n Espafnola die Exn.losiws, 346. 
. iSanatorio de Fuienfr ía . 1.030. . 
OBLIGACIONES 
M a d r i d Zamagoz-a y AJioante, seria 
G 99 90. 
'Nortes,, primeria sierie, p r i m e r a hi-
poiteoa, 65,75. 
'Espiéciaile.s de Alsasua (emisión 
1919), 83,95. 
Valericiiama Nortte, 94,60. 
FT.idroeléct.rica E s p a ñ o l a , 97,50 y 98. 
iHidros léc t r i ca i lbér ica n ú m e r o s 1 
é3 30.000 ( e m i s i ó n 1918), "84-. 
Meingemor, 98. ? 
Ailtos Hornos de Vizcaya, 93 y 104,25 
iS ide rú rg ica del M e d i t e r r á n e o , 96. 
' • CAMBIOS 
• Ingilaiterra, Lond'iries cíhie.cpuies, 33,1?. 
S E A R R I E N D A 
en Aatil laro u n a ipláitíita [biaja, mag-
n i fien. Tnf o r i n a r á n , B'AN'GO MEP-
(. A \ TIL, c o n s e r j e r í a . 
D 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES.!—RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a una. 
VELASCO, 5, segundo. 
Curación rápida con ANTICATARRAL «Tarcía Suárez. Antiséptico de las vlaa 
respiratorias y rácunst i tuyente enérgico. No contiene calmantes solamente kx ú-
i sépticos. Venta: Farmacias. Madrid. C. Recoletos. 2.*-LARORATORl<s 
c inco 
¿ S e wmdan: un «Ford» en buen os-
W » ^ ^ ' 1 1 .aiT-ajl<i'u,e eléciric. ; , en 2AM> 
A toiit- 7 . • sin arranqnc, en 1.600. 
¡ f f e S a S n I,nf'0J"mes « n ' ^ t a Ad-
SEÑORiTAS DE RODRIGUEZ 
Sautuoiá , 5 (antes Martil lo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Marlinoz, 
«Villa Rodríguez». — Lcliñ'cios de uuwvh 
construcción y a todo confort.—Internub, 
medioipenstonislas' y externas.—Automó-
v i l para el servicio del Pensionado. 
^ K D I C I N A I N T E R N A Y 
Más de 30 años de éxito crc-
cienle. Unico aprobado por ia 
Real Academia de Medicina. 
at;ic/~> Rechace fodo (rasco que no 
lleve on la ellqúela exterior 
HIPOSFOSfIJOS SALUD en rolo. 
Sedan, de portezuela. . [ . 9.1 QO ptas. 
Turismo, 5 asiéntos. . . . 6.100 — 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
P E R E D A Y L O P E Z S . A . 
MOLNEDO, 2.-TELÉFONO 4-23 
D E 
AÑO X I . — P A G I N A 6 E Z L . R U E I B L O C A N T A S R O 
1(1 DE HfOERO DE 132,1. 
P A L A C I O D E N O V E D A D E S 
J U A N F E R N A N D E Z 
Avenida del Cantábrico, númsrq 3.--T0fSR I A V E Q a 
G r a n s u r t i d o e n b i s u t e r í a , p e r f u m e r í a , m e r c e r í a , a r t í c u l o s 
d e f a n t a s í a , t r a b a j o s d e E i b a r . E s p e c i a l i d a d e n c a d e n a s K . J . 
p a h i s e ñ a r a y c a b ; l l e r o y u n i n m e n s o s u n i d o e n p e n d i e n t e s y 
s o r t i j a s y a r t i c u l a s p a r a r e g a l o . M e d i a s y c a l c e t i n e s d e h i l o y 
s e d a y a r t í c u l o s d e m a n i c u r a . E n e s t e a c r e d i t a d í s i m o c o m e r c i o 
a c a b a d e r e c i b i r s e , U N A I N M E N S A Y P E E C I O S A C O L E C -
C I O N D E A R T I C U L O S A 6;> y 9 5 C E N T Í M O S . 
Visite el nuevo PULSIIO DE w m m . telila del M M a m m l - M t i m m 
La Caridad de Santander.—Eí moví 
jniento en el Asilo en" el día de ayi>. 
fué el siguiente: 
Gp-iiiitlas distribuidas, 736. 
Transeunios que han i-ecibido alber 
íiiie. 28. . •• 
'Remgúidos ¡por pedir en l a v í a pú-
hi'wd, 2. 
' .^wanos que quedan en el día de 
boy, 139.. . ' • 
" l U T O M t í V I i i 
ROAMER Limoirsin. —Informes en es-
la AdministracióJi. 
u V i d a r e l i g í o s 
Adoración nocturna. 
Esta inotiie v e l a r á a J e s ú s Sacra 
n lleudadlo, en la Sandia Igilesiá, Cate-
dirail, ol tu rnn segamdlo: San 3:osé. 
T r i b u n a l e s . 
Juicio oral, 
Aye'r--- coin,iipa.Teicló . aívte el Tipifotiinaa 
de qsta ;AiUidieni-:na (Gonaain- Qtfméz 
\''M''rA.v. liara, respon.dier de m i m í i : 
d'O di-.-pa.ro .y. I-esionieis. 
EJ /•a!v;,ga(d;b (ffeca'.!., i.'hfSicr Og?a;ii-
.do, .sdtiitíitó de lia Salía le íuipira lirri; 
puesta, al auuiianiado lá pena: de dos 
áílnis.,-' áíUu 'miases y Vieind.idóa d í a s d i 
pjrisiu'iiii, Je.jn'-eiocjionall, iSotrqiue ed dM 
2.1 de dLc'i.̂ mihv3 de Í9í20 eil procesado 
hfflzio din dtitip.íiüio de, •Mavóil-vie-r oontra. 
sai conv'ec!;T),n José-- Rea.!,, ta-usándoíc-
losiiDmeiS q¡uie tairdarau en óuirar h) 
d í a s . 
¡La. derflensia, s e ñ a r \M<meip, p id ió pa-
ñi, m 'i'-epi-eiseriitado la pena, de cinco 
niieses y atíoé d í a s de amesto mayor. 
f S e v © r x d o 
ein el miejor sii in del .Asiillero una hr, 
niosa finca cerrada- sobre si. de una c 
I-ida de veinte carros, compuesta í • 
lilanfa baja y primero y segundo piso 
; la i laida bajá existe liace añqs u 
acreditado café4>ar y tín hernuDSo si 
lar paira espcctái idos públicd's y baile; 
a el nal nuente é-ií bri l la me explotad ói 
Hinde un buen interés. Dirigirse par 
informes a-Menéndez Pelayo, 48, «Villa 
Juanila». 
S u c e s o s d e a y e r 
E n la. Casa 
VARIOS A S I S T I D O S 
de Socorro fuerori 
íusisrtSdos aiyier d'e conjumíiiviitis l í 
Oibrerois, que estaban .entreigadcs a. k. 
d'eiscargia de .breia de un ba.rpo. 
GRAN HOTEL — GAFE — RESTAURAN> 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para ia 
producción del Café Expréss. 
Mariscos variados.—Servicio elegante 
moderno para bodas, banquetes, eto 
.Plato del día; Callos a la españnh. 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMOS DE E S C A L A N T E , 18 
le PEDIO SBIMSTIi 
Í U C E 8 0 R D E P E D R O SAN MARTIN 
Elepecialidad en vmos blanoos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeílaa. 
Servíalo «amerado en comidas. 
R U A L A S A L , n.0 2 . — T E L E F O N O 1-U 
eiécír lca, agua ? laet 
za para Socas de cammi 
Prodúzca la usted mismo con 
los grtiDos e lectrógenos; 
AGKNTB GENKEAi» PARA KSPAfA 
P a s e o do P e r e d a 21.-SANTANDtü 
C O C H E F O R D 
muy poco uso, turismo, último modí|0 
•ie vende. Informarán en esta Admink 
tración. 
H A R I N A D E M A l Z P end 
J a s mejores, por su finura y l impieza, las!i&e 
la Fábr i ca la A B t O K l V T I B í A . 
C a l l e d e M a d r i d , n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
g PORTADO 
Se re Corma n y vuelven fracs 
Bmokirii, fíál^á••'iin^^ j ... I; 
mes ^rtrTpeción r ^ t . ^no i " ' -
Vuélvense trajes y gabanes da, 
de Q U I N C K pesetas 
M O R E T . • nin. •« .t*!-i.*.o 
Maeblee a u'VOb —' ' f a MAR-
T I N E Z . — M á s bar*!, s, n«'l i 
P * r a evitar dn-l"- coiif-ultei 
p^ecinn. —-Tnan df T̂I • ^ • ' « . $ 
se vende en «I puehv, de Ma* 
cuerras, con buen salto de a g r á 
a oropósito pn-a ü í j í o u » inuto-
tira. 
i Para informes, .TOSE r>E L ^ s 
BIO^- <'oin^»-'-''- T ^ " rl-x- QCTÍI 
S e - v e x x d e 
yegua de cinco a ñ o s , pasando 
de la marca. 
In fo rmar n : Banco Mercan-
til, As t i l l e ro , c o n s e r j e r í a . 
m e j o r e s m s 
S e s i r v e a d o m i c i l i o d e s -
d e m e d i a c a n t a r a 
PEDRO CASADO 
Magallanes (esquina a Florida) 
T E L E F O N O 9-78 
f á b r i c a de bordados 
RUAMAYOR, 41, BA<fO 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
teua, clase ue Uortiuajes, fabr i -
cados a la medida. 
Especialid^'-l en bordados pa-
r a la confecc ión . 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargaiu os de la 
co locac ión . 
o c a s i ó n 
se venden sillas m i m b e, 18 lu-
ítttS mr ios t anu iñuá , mtsita m a i -
imi i . i n i rques iha , paisajes en 
iu n/.o, sMiones tapizados, mos-
».'ii(i..r. cocina, a p a r a t ó ^ luz, 
¡"•'(•iia • nianipaias y toda cla-
^(• Mt; her le o y utenci i ' 8 ' j .a rá 
.•.al-- y bap, C I U N CAFtU MO-
Diüi» '( o; relavega. 
Pl.-O a m i i ' l . l . do, sitio cén t r i -
co, • o k a i i c gas y sol. 
hvpii : > ' \ ' i i n i n i s t r a c i ó n . 
alemanes. \'en (> ;'••>• pesetas 
12, iiiteicsai,!-* c t i i i . c í a colee 
cion r.wii los stguic.tws billetes 
a u t é n t i c o s d ú e c i r cu lan en ^ l i 
mania : 1, 2, 5,10, 20, 5J, ICO SCO 
1,0U0, 5,ü0u, lu.Uiv-, 2.' m \ 50X1 0, 
lOO .Ui;6 L'.ü^G. 1 jni l lón 2 mi 
l iónos , 5, 10, 20, 5ü, 1.0 [>U'. 
1.00U millones, etc., etc., en to-
tal m á s de i ' - .V 0 '.0:0.(A-0 ma. -
cps. 1 
( ' ien m i l coronas austriacap, 
en bMletts, 2 j péétítat. 
u e d i t o v m i m DE U n J I 0 
E Z c Q U I l L CAB«iLLO 
C a s a ds Cambio y B a n c a 
Consolfeetón, ; > . — ' í ' o u k i í I ' A N I-uja 
se ve^de. raagiíílica, de 12, con 
toda ciase titeT'.silios de caza. 
Café Moderno Toi re lavega . 
A N T I S A R N 1 C O M A R T I , el 
único que la cura sin baño 
Venta señores-Pérez del Mor • 
no y D í a z F . y Calve, Blanca. 
]5 . Sus imitaciones resultan ca 
ras, peligrosas y apestan a le 
tirina. 
Exí jase siempre A N T I S A. 
NICO MARTÍ. 
GONPAüiA D E L PACÍFICO 
m m 
Salidas mensaales r e ^ A M T A N H F . w - r * m A H A N A 
PANAMA y puertos de P E R Ú y C H I L E . 
Wl d ía 27 de enei o, el magníf ico vaoor correo 
COi ( > 
R O 
Admite carga y pasaleros de primera, seganda y Utx. . r a t m i 
Precios de pasaje para H A B A N A 
1. * clase i . ^1,50 pes» •••s, iBcltifdos los 1 n p U l í t o i 
2. » — 959,50 — — 
8.» — 549,50 — 
L « ligolentes salidas las e fectuarán: 
El é í a t o de febrero, el vaoor URIANA 
El día 24 de febrero, el vapor OiGOMA 
Ef día 23 de marzo, el vapor ORlTA 
Rebaias a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magnincos vapores, de gran vtone y; comodidades, part 
ma /or a tracc ión del pasaje hispano-americano, han sido dotadot 
para ios servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de cama 
reros y cocineros españoles , que serv irán la comida al estilo es-
pañol Llevan también m é d i c o español . 
Los pasajeros de tercera clase v a ñ alojados en camarotes dt 
dos, cufiuv. , .-teio personas, con cuarto de baño, amalios co 
medores y espaciosas cubiertas de pasee, 
m m * í s i iuii iaes. I i r l | ( r $ i » n i BpaÉSfe^n Sant i s f r 
M n a» M i m t á n di Pirada, 9. T i l . 41 
| WDBVO preparado compues-! 
to de esencia de anís . Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar- p 
¡ borato en todos sus usos.-Caja i 
[0,50 pesetas. Bicarboaato .de! 
sosa purís imo. 
B e r í é i 
de glicero-fosfato de ca l de 
C R E O S O T A L . - -Tuberculosis, 
catarro crónicos , bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
8,50 pesetas. 
D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, 9 1 . -
M A D R I P . De Tonta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E n Santander: P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a s a de las Ssetielas 
4 
i r t e m o r a l f r i ó 
Uc.tfcd g o z a r á las delicias de la Na- • 
m i alcza7aun cuando sus pu'mones 
hubiesen sido d a ñ idos, si ios forta-
lece con 
M. D K E M O - C A L C B i f J A 
preparado cic-p+ífico. ú n i c o pa ra 
preveni r y c i r a r la uibefculosis p u l -
monar, en sus pr imeras manifesta-
ciones. 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A D R E N O C A L C í N A ; 
Grandes vjapsres correes 
noruegos. 
Viejos d i r ec tos r á p i d o s y e c o n ó m i e o s desde Santander 
A B U E N O S A I R E S 
E l d ía 23 de enero saldrá de Santander el magníf ico y nuevo 
vaDor correo 
Admitiendo carga y pasajeros de primera clase, tercera en cama 
rotes 9 tere» r a ordi i a ia, salvo impedimento imprevis to ,con ü b s -
t ino a 
P R E C I O S D E L O S P A S A J E S 
Primera clase Pesetas 1.437,75 
Tercera (en camarotes cerrados) — 442,80 
Tercera (en camarotes abiertos) — 422,80 
( E n este precio e s tán incluidos todos los impuestos ) 
N O T A . — L o s niños de dos a diez años p a e a r á n medio pasaje; 
los menores de dos años , uno gratis por familia, los d e m á s medio 
pasaje. 
E n estos vapores los pasajeros disfrutan de comida a la espafió-
la llevando cocineros y camareros españo les para este servicio 
También l levan m é d i c o español , cuyo servicio es gra tu í lo 
A V I S O I M P O R T A N T E : Todos los pasajeros menores de quin-
ce a-ños, necesitan la partida de nacimiento del Registro civi l . 
Se ruega a los señores pasajeros se Presenten en estas oficinas 
a recoger sus billetes, con cuatro días de ante lac ión a la salida del 
va^or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
M S E O 6 s r É . - - I H - l g s , 3, p á - I M 39 
S A N T A N D E R 
Consumido por las Compañías de los ferrocarmea q s i 
Norte de E s a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Oreüue 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras im-
presas de ferrocarriles t ranv ías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt i ca y olra, 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decía 
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros meta lúrg icos y deraést icos . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : den 
Ramón Topete, Alfonso X l i , 101.—¿rANTANDEK: Señor Ri-
jo de Angel Pérez v C o m p a ñ í a - G I J O N - A V I L E S : Agen-
tes de la Sociedad Hullera Españo la .—VALENCIA: don ¿a-
fael Toral . 
P a r a otros mes y pi ecios a las oficinas de la 
S O C I E E M D H U L L E R A E S P A D O L A 
R E D S T A R L 
iERVICIO RAPI00 
eitre SANTANDER, HABANA y RÜEV4 Y d l 
Hacia el d ía 8 de febrero, saldrá de este puerto, el rápido vapor' 
C i O T J K C J L . j a . I I X r i D 
admitiendo pasaje para Habana y carga para Habana v Nuer»! 
lOl-R. 
Km estos buques, el P " S A J E D E T E R C E R A v a ácomo ladofn 
HEKviOáUS C A M A K ' J E S C E R R A D O S de dos. cuatro y seis li-
beras, disponiendo además de AMP 10 Y C O N F O R T A R I A ! C0 
M DOK, S A L O N E S D E F U M A R y E S P L E N D I D A CUBIERTA 
L) E P A S E O . ü l i m e n t c ión y trato excelente. 
Irec io - para L A H a B A Ñ A (incluido impuestos), tercera clase, 
pes tas 539 50. 
Los señores pasajeros v cargadores recibirán toda clase de 
detalles y facilidades de los Agentes en Santander 
D Ó R I Q A Y C O M P A Ñ I A 
P s a e o d e I P e r e d a , 3 S S . - T e l é f o n o 
Direcc ión t e l egráñca y te lefónica: |DORCOM. 
Grandes vapores correos hoiandeW 
Servicio pacido do gran lujo y e c o n ó m i c o , a los puertos di 
Hebarn*, VcraCHiz- <ampi u ^ Nu v a O laans . 
Saldrá de Santander el d ía 30 de marzo, el nuevo y líennos* 
trasatlántico hohindés 
17" O : i L a ! E S 3 X r X > J S L 7 S í / £ 
de 26.500 toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio fiotante. 
geme o dfi V K K N D A M , ce nocido en este puerto, admiriendo 
toda c' • • v pasajeros de gran lujo, lujo, primera^ se* 
gund(l i ' víase para los puertos de H A B A N A , VERAr 
C R U Z , TAMP1CO y N U E V A O R L E A N S . 
E l n de abril saldrá de Santander el hermoso y rápido rtupot 
holandés 
ü Y 3 Z > A . 
de 22.070 toneladas de despla am ento, y a conocido en'este ptlê , 
to, admitiendo caro;a y pas; ¡eros de lujo, primera, segunda / 
tercera clase para los puerto i de H A B A N A , VE11ACRÜZ, TA»' 
P I C O y N U E V A O I E A N . 
Precios muy económicos con descuentos a familias, Coaipa1' 
ñías d^ teatro, toreros, pelotaris, funcionarios públ icos , r e l i g ó 
sos, etc., etc. 
E n tercera clase dispone n estos buques de camarotes; coffi6' 
dores, salones de fumar y recreo, baños, duchas, etc. y están 
servidas las comidas, así como los d e m á s servicios, por coaiP6" 
tei t3 personal español . E l pasaje de c á m a r a t a m b i é n es tá servido 
por personal español . Estos buques llevan méd icos esDafíoles-
P a r a toda clase de informes, diríjanse a su agente en GIJON y 
S A N T Á N l J E R 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
Ras, nna i . 3 . - -Apartado de Correo*, 3 8 . - - T e l é f b i i e 1 $ 
» A . N T A . P í I > K X t 






E L . R U E B L O C Á Í M T A B R O A R O x? P* - : m a 1 
i—i jifTiignTi 
U 2 
iflvendp en estuchen ^ l.OOC, 500 y 250 gramos y pa 
roetes de 250 ^ i00 g r a m o s í precintados, - ( ar 
q tidad m í n i m a cinco kilogramos. 
A N T O N I O F E R N Á N D E Z Y C O ^ i i A f ó Í A 
j d r T A D O K E S d e a z ú c a r e s , c a f é s , C A C A O S , C A Ñ E '.A? 
Cómprelos en la GRANJA 
DW i.L^VNü, de Vargas, Puente 
Viésgo: 
Recia l dad en CHOPOS 
JAííAüIEN.-íFS, que soa leg 
mejnres para pada de papel y 
iwá lera ble. 
iC CALIPTÜS, MANZANOS, 
ctcéteia. 
PJhEGÍOS B A R A T Í S I M O S 
Convenios especiales paia 
g,-,!lides.plantacivnes, a paj;r 
ea anualidades. 
H MP A G 
2 9 d o e n e r o . 
A M E R I K A L I N Í E 
d a S a n t a n d e r pa ra 
T A M P I C O 
E I 
El 1 de marzo, el vapor TOLEDO. 
El 5 de abril, el va^or HOLSATIA. 
E M i é n'ayo.'e] vafor TOLEDO. 
El 10:de j i r io, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga ytpasajeros de primera'y segtmdalclase, segunda económica y tercera claai. 
Estos vapores están construidos con todos ios aueiantos modernos y son de sobra conocidos por 
esmerRao trato que en ellos recibenLlos.pasajerosStfe roaao las categorías. Llevan módicos, ca-
mareros y cocineros ARnafinlflir. 
Para más í b í b i í o i n e a los ( o a s l D o t t i [arios h p i [ . ' - l a s l a i l i r 
TON 
INOFENSIVA 
o e GUUO 
v RESULTADOS 
EFICACES 




t y otra 









HOLANaESE^f BRANDES VAPORES CORR&OS 
rápido 
a Haban?, 
PROXIMAS S A L I D A S F I J A S ¡DE S A N T A N D E R 




ic lâ p pii 






30 tíe marzo. [(Viaje ex-
íraordlnarioO 




Pts. Ptf. L,5í25,OC 
•o 1.350,0C 
* 1.475S0C 
„ . .........1.600,00 
li eatos precios están incluidos todos los impuestos, menos a 
ÍUBVA O R L E A N S , que son ocho dollars más. 









üstoa vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todoa loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
Mlatj cada uno. Ba primera clase los camarotes son de una y 
Ros literas. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
v C U A T R O literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
l e DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de TERCERA 
•¡LASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
fOBES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los meiores auteves. El personal a su servicio es todo 
¡spañol. . . • . 
p rtcomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
igenciacon cuatro días de antelación, pára tramitar- la docu-
aentación de embarque y recoger sus billetes, 
rara toda claee de 1nionñesr dirigirse a su agente en Santan-
¿«ytíijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-R'ás, 3, princi-
Kr'^Apartado de Con'eos aúmero 38,—Telegramas y telefone-



















L I N E A Ák C U m S k Y i i É ü i e C É > 
El día 19 de ENERO, a las tres de la tarde, saldrá d,*j 
SANTANDER—salvo .contingencias—el nuevo y magnífico 
vapor 
su o a p z t á k d o m AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros ̂ de todas clases y carg1» con destinos 
HABANA y VERACRÜZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
La expedición correo del 19 de FEBRERO, ^erá efectuada 
por el igualmente nuevo vmagnífico vapor 
L Í N E A A L A ü t R G E ^ T S N A 
En l i segunda"qu n^ena de enf ro—salvoco ití igencias—, 
saldrá de Santander el "pajor auxiliai' yaca iVA,oorl3>r ©t 
CA M al 
admitiendo pasajeros do todasüclases con dcLíiao a Montevilco, 
y bueaos Aires. 
LÍNHA A FILIPINAS Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
El vapor 
saldrá de La Coruña el día 24 de enero para V\^o y j Vi diz, de 
uuuue saldrá el día 28 para Cartagena, Valencia y B a-celona 
y de dicho puerto el día 3 de febrero para, Port Said, Suez, 
Coknnbe, Singappre, Manila, Hong-Kong, Slianghai, Nagasa-
ki, Kobe y Yolcohama. 
P^ra más Üifó/mes y con liciones, dirigirse ?> s is consignata-
rios en «AN TAND^R: S¿ÑORES HIJO DE ANÍGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfoio r,;}.-Dirección 
tH- írráfica v folniv^ica: ALFEREZ. 
de ocasión, magníficas estante-
ríis y most a ii r̂ s -oara alma-
cén o comerciu de tejidos. Ra-
zón: Caté Moderno," Torrela-
veffa. 
UNA CALDERA vertical tuhu 
lar re minué ̂ a, 11 metros cua-
drados de calefacción 
Dirigirse: Tintorería-de Pa-
rís. Teléfono 9,-93. Santander. 
! H S H e s p e c i b l m 
C E R V E Z A S % MBRISeOI 
la tai de: 
SMotnill' íLn • parisién. 
I • • — 
v S 0 b a r a t o 
ffu' ;l>uc'111 "'arca. In 
Pasta sin enerpo graso 
muv adher''nte 
NQ SE CORRE - .i0 WAHCHA 
Especifico de todas las 
Eczema, Herpes, Irápstsso 
Calma insianíaneamente todas las 
Labora lorio 
BEYTOUT & CISTERNE 
12, b1 St-Martin 
PARIS 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo. 
p a r a e l T r a t a m i e n t o de 
Todas las GASTRALGIAS 
HIPERCLORHiDRIA ' 
Olceraciones del Estómago 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
COLiTiS, etc. 
« j&r Kaclin es superior al bismuto bajo 
el punto de vista de los efectos en. el intes-
tino porque tiende a calmar las perluba-
dones y a regularizar sus funciones. » 
Profesor KAYEM. 
Academia da Medicina,iS de Aln-ilde 1920. 
En venta en 'todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR s . 
1, RUE DU FOIN - PARTS 
m ' u n m m u l ráj ido f é í^> h ú m i y - & M m n 
El día 17 de ENERO, fijo, saldrá d e , S A N T A N D E R ei; magní-
fico va^or español 
X x x T a . x x t » . I s a ^ t o e l 
Capitán D O N ALEJO G A R D O Q U I — 
tdmitiendo pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda econó-
mica y tercera, nara 
H A - l | I t -A . 
En cámara precios ecoñ'ómicos, rebajas a familias; camarotes 
para matrimonios. Se extienden billetes de id i y vueita con rt ba-
jas importantes. 
Precio del pasaje en tercera c'ase, pesetas 538,60, incluidos l< 
dos los impuestos. 
m ^ l ^ r ?olic tar^Pasa.Íe' dirigirse a sus ageites A G U S T I N G . 
T R E V I I L a y F E R N A N D O G A R C I A , Cald-r^n 17. i.o, s ^ N -
^ '̂DF.R - Tp.l,80Ta,mas y. telefonemas: T R E V T G A R . 
yAbrle» da tallar, hiaelarly restaurar toda clase de lanas, es 
pejos de laa formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras deljpaís y extranjeras. 
D I S P A G f í . O : Amós de EscalaLts, ^,-Télefono s a?.— 
FABRICA: !Cerv»nt.ft«, S3 
C a s a M e n d i c o u a g u e 
MARCAS RE-
G I S T R A D A S 
ERINA 
F A B l I C l í N P R O N I L L O 
(FUNDADA EN 1761) 
SUELA, muy firme e imper-
meable, buen raspado y dó-
cil a la cuchilla. 
BECERROS y VAQUETAS 
flexibles, impermeables y 
buen engrase. 
BOXCALF, prieto de flor, fle-
xible, buenos tintes (acredi-
tados en la fabricación es-
pañola). 
CORTES APARADOS, espe-
ciales para el calzado bueno 
CARNAZA basta.y fina. 
PELOTE para guarnicioneros 
Se curten al cromo toda ciase de pieles de montaría. Con 
os géneros de esta Casa se tle i b sismpre asegurada la 
clientela. 
PRECIOB SIN COMPETENCIA 
ALMACEN: Cubo, n ú * 8 
(FUNDADO EN 1855) 
V e n d e : 
TODA CLASE DE PIELES y 
artículos para calzado; 
CORREAS DE CU^RO al ta-
riínó y al cromo y de balata 
.para transmisiones. 
PItóLES para forrar coches. 
BADANAS para libreros. 
POLAINAS Y LEGGINS. 
TACONES PE GOMA «HTS-
PANIA» y «PALATINE» in-
gleses, con chapa de cuero. 
BETUNES Y TINTAS, «Unce-
Sam», y otras marcas, de las 
que mejor conservan el cal-
zado. 
ARTICULOS DE PIELy CUE-
RO, maletas, carteras, mo-
nederos, cinturones, estu-
ches para regalo, etc., etc. 
GAMUZAS inglesas del país 
•ara l.unpiar metales. 
SILLEROS superiores. 
BLAKEY'S legítimos protec-
tores del calzádo. 
CACAMOS franceses, alema-
nes y del país; 
PLANTILLAS de corcho y ra-
póu. 
• B U 
P 
E n t e r c e r a p l a n a 
T e r r e m o t o s e n O s a k a . 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
Don Agustín Bueno rasgar huecos en 
MnL'lez'Uma. 
Don Mainuiel Crespo construir un pa-
bellón eri el paseo de S. de Porrúa. 
Don Alfredo Royan o llevar a cabo la 
con construcción de un edificio en la calle 
E l n n e v o g e n e r a l g o b e r n a d o r . 
L a h i s t o r i a m i l i t a r d e l s e ñ o r S a 
l i q u e t . Hay economías que son absurdas, y Gracins al rigorismo impuesto 
cuestan-disgustos, .inclusive. miíy i.nen acuerdo i-or ol Directorio y ^el Rió de la'Pila. áfm Anidrés SaOiiquet y l a lín/ea raitotaa-de Maa'M a Ma^ 
Por:ejem,plo: afortunadamente para los que siempre l>an Jesús Paz amip-liar una -casa de y ^ r ^ J ^ ^ T ¿ S í e í n a d ^ 4 15 de sepíieoubre; cruz ^ 
Las m a s de las veces resulta absurdo obraron y siguen obrando de buena ta. 1« calle Perinés. t S J i S m " <e& un veirdiadero el • co-niibajttó án ttoe mautes 
:r a caza de gangas los días en que 'os se aaabaron aquellos tiempcs en que Jubilación de varios cam.i.neros y jar J1» » ^ nrmnis' t,;; el afk) 1898; -de pmieT 
comercjantes anuncian géjiems a mitad trapicheras, modistas, comerciantes des- dineros. T a a^Sor Darte de su vida l a ha niteute, por méri to de guerra, Q., 
de .su precio, después de haber flespic- aiprerlsivbs. gente «bien» y personas de Cuentas. d í S t o S a Utus toreáis de camipaña. u ñ o antório-r; de coiruaffwiajrae, ^ 
daza'do i)iezas enteras para ofrecerldb todas clases y condiciones se dedicaban Policía: Don Eduardo Llórente coló- p ' ' ̂ w o crue «us dtos háiios, oificiiá- combaititis sostenidos en el p ^ 
«al tirón», como retales.. al entretenido deporte del contrabando, car veladores en .«Bar Piquío». ,e á i Eiérc-ito" hemedan sus aificio- d o K p r i y lomias de Tikiefrmin e h 
E l •cronista.- iinpnJsüdo por un buen Por elevados que parezcan los dere- iPiotto Presentación Prieto poner a su ^ ,|Meando páraidio con su sangre y Tuiaita • (MeHilLa),, en 1911. Cruz 
deseo, no puede sustraerse a la tenta chos de Aduanas, no vale la pena de nombre el puesto número 1!) de la Peí- ¡v| 7i'¡ihiUitO' a la Paitirin., uairitMullianmíin- Mairía Gristiñia, por te teches ^ 
oión de decir a sus fectcajas, que sabe ejqpogeífie al disgusto y al bochorno de oaderia. te U(ni(> , eüois qiiíe resulltó grave- mfm en J'inmckm, en 1914; 
de una señora que adquirió unas «mag-ser reconocida por una matrona. De la Sobre la mesa. m,fljute hieridio en los •oaimipos aírica- de seígundax.diales por el! haaho" 
ajíficas)) píeles de saldo un'viernes de irafplresáón de haber sido minuciosamen Polacia: Rescindir el contrato de su- ̂  -aiam-s en Xart el Hiaiman, en el ^ 
«todo a mitad de. su val^r». que a base le reconocidas en las Aduanas, son bas- ministro de 'uniformes para la Guardia ^ weneriajl Salliiiqiuiet, es hombre jo- mo año; dbs" cruces rojas de U^m 
de la. «ganga» de las pieles compró atantes las señoras y señoritas que municipal. ven. N^ació « n Dainoeilionia, eil 21 de clase, por los ••• aejrviteios prost-ad^ 
un precio • respetable un buen género «adelgazaron» de repente, «ipierdiendo* Tarifa para la condución de carnes .^¡"i 1377 e ¡imiginesó en l a Acá- l a zona da Teibuán. en ms años 10191 
del Matadero a los mercados. demia de Infantería eü año 1893. Sa- MedalLas de -Cuba, ^ con pagador, 
Dictamen de la. Comisión nombrada segunáb teinieníie el 95, y fué re- de • MeOiülo. -con los dej Kert, Benî  
para informar respecto a los puestos glaameriftairíiaTn/ente alsoemid'iidó a pr.i- YiaihB, _ Elemái-BuHGaflar, BeatSii 
de los ntercados. raer' teniiieiriie a leus dos anos. (Teruaiv 
Movimiento de fondos. Sliirvió len éfáíti® enilpleos, en el P w - tamruén Ja cruz^ y placa 
Existencia en Caja el día 15: 110.812.50 haljaillón expeiddciicimairilio deil1 regimien- San Hertmieneig.iado, medaha, de 
pesetas. to -de León, en Puerto Rico, con eG fonso X I I I , y cuenta mas de 30 a. 
vinos. 94,90. cual as is t ió . .a Ciperaoioncs di.a . campa- de semícaos efectivos, de ellos, g 
rarpes, 2.95Í77. ña, a lais cxrdieniew diel vailieute coronel cinco m^ses d!e otioi&l. 
Carbón y aguas minerales, 178.47. don Diego Figueroa. Después estuvo Ascendnó a generad de brigada, 
Total ingresos, 3.232.r>i. en el bat.allón de Barbaisto). Ja anrt.iguediaid de ¡ de diciam, 
Existencia para el día 16, 140.045,14 pe- E n lia peníniguia, en la zona de Re- ultoio, en la vacante^ que dejú 
&etas. olui'iaimi.-leinto de M'adirid, y en ei re- ¿nterior g e n e r é de Ibragadá, « 
1 1  ghnxMiil.v do San. Kcrnain.dio. 'De caipl- CaiSibélI. . 1 , , ,,,, 
-tán. eimipleo ia ique aiscendió el añio Su hiiio • don Anda'és, ..alférez (Mi 
1901, en el citado de Ba-nbaet.ro-, tallón de B.alrbaeitax., fue heñido 
embarcó para La isla die Me- un balazo en e vientire el 13 de ai 
norca en mayo de 1901, hasta: a^s to oe lífé2, en el. saniginento combá 
cierto,.««onartes'de' moda», que se man- en un" moimento - unos cuantos kilos. 
5& 
iQae de sa lud s i rva l 
E i " g o r d o " e « M a d r i d . 
» * * I M > T I Í W i- A , . «siiguieinite, • qoi© (regrosó coa el "m-iamo de. MieRcTea-a, yendo a las ordenes 
MADRID, lo-^Aunque el numero 16.019 a0]ia p^n;^, , ]^ m padre,'que dirigía la operaciói 
premiado con el «gordo» en el ú l t imo lDesr>u¡éa p(as'6 ,a l a EscueJa Supe-
sorteo de la Lotería, ñgu raba como ven- T-mv ^ Gui¿iraj diplomarse con 
(lulo en Barcelona, sus dos senes están ,jiag giatuidliiois OT,pei'mireB de Estado 
repartidas en Madrid donde cobijarán Ml.lly]0ir ámdi& e|1 111eigLini¡.G11rt,p .de Ver- 4 „ # - ^ 0 « « « t ^ o rnnt 
seLscientas mil .pesetas los empleados ,gaira, veirifl-iando ]is|9 prá.'^cals de V O S i n i C - - -Om 
E l d í a en San Sebast ián . 
r e n c i a s . 
En el Circulo de San Ignacio. 
dó hacer uu , traje sastre', guarnecido Ponerse a régimen para adelgazar y. 
con' las , pieles antes dichas, y que. a tener una figurita «chic», es perder el E n el 'Santuario de Nuestrti Señó-
los cuatro días de haber sacado a Ja Tiempo, sobre todo si se tiene un buen (ra de Covadongia se verañoará el d ía 
del Pala.ce Hotel, que son .los afortuna- acjeaUa. Esauielki miiliiitar en &] noveno 
dos poseedores. Iregimienito do Artidliaríia, . CaiPiftanías 
Había comprado el billete en Barce- ^eneraileis da l a tetroena y manta ro-
lona el jefe de contabilidad del Palace ffione©, Comfeionas ded ¡pílano de las 
señor Gai-rido, quiien lo repartió des- ¿úas de GaOícia y ¡Vlaipa liitimeraírio ho- SAN S E B A S T I A N , 15.—En ed Cira 
pués entre el personal técnico y de con- j a s 85 y 86 (Oruniaidia), en el Estado lo de Caballero® de San Ignacio] 
tabilidad del mencionado establecimiento M'ayor Ceinitrad y en el - ragimienito dado una'' oonílereniCia el revesreni 
Además del señor Garrido, llevan par- Vicioa-ia Enigieniia. (D.iipilicimado de E s - padre Orá, ique acwan'ipañó ai caiái 
ti ci pación es los siguiientes empleados: tado Mayor, vórató al .anma'do Infan- nad Bendloch en su viaje a AB 
Un décimo entero lo, juegja un tal Ga- teríia y marcdió a M'alidLa, a Cazado- rica, 
llizzio; otro, el camarero Raimundo; cin- 'res de Tamil: 1. y asistió a multitud de E l Icóníereniclanite |hizo tm anif 
ro pesetas Iluminado Blanco; otras cía- operaciones de guerra. Ascendió a relaifo de! viaje triunf^al del ilust 
co pesetas, Angel Gil; 2,50, Nastasio Mo oomiandante en octubre ded año 1911, puinpuradq, por das Reipúbíl'icais d«l b 
ya; 2,50,-Angel Domínguez; 2„50. Arman- pom mériitas de guenra, nuevamente, i J a esipañoQa., poniendo de relieve 
do Gómez; cinco pesetas, Miguel Rincón; (y deoümiOB así, porque el emipleo de lérviidio entusiiasmo con que en 
tres pesetas, José Kauffmaun; 2,50, San priai.ar (teniente do obtuvo por su bizarro loa fpuieiMioe í u é 'acogiido y esjWJ 
tos Muñoz; dos pesetas, Manuel sal.a«; 'C'oimp'i'rt íiimierato en dos acoidnes muy do h|üie icjatie viaje tiraigiá brillai» 
tres pesetas, los hermanos Prieto; 2,50, duras que ¡tuiVo en Cuiba en lia llamada fesuitadlos'para las redaciones ^ 
José Monje; una peseta un .tal Julián; "Ciánaiga de Záip'aiba»), como agrega- í.'ownciricanas. 
2,50, José Barbera, y dos pesetas una ldi0 ^ nagimiiian'to do Segorbe y de Ell e| Ateneo, 
mujer llamada Josefa. nlantidla en él de Cataluña, habién-
Tamb/ién juegan un décimo entero. ái0&e lerueairgiado accidontalmiente en E n el Ateneo dió u n a confie^ 
Clcmonte Sáinz- otro Sinesio Barquín- v ^ ' ^ s ocasiones del mando de los corare teíraas- Iliterarios el redas 
otro, Manuel Fernández, otro. José Mi- ^ ^ o e . de «La Epoca», señar Araujo Ctó 
rás. y otro Fernando Durán. S irv ió en Alifoneo X I I I , y en L a r a - lae' «®liuiyo aíontuniadisimo en su 
^ .che en opieinaciones de .guerra—algu- :^ smeni*) constainíeo» 
- - — —— na.s veices mianjdlajnidio coduimniáis—.y ••\iéo. 
J í ^ C O S O . 0 S O C l C í O . 3 . O . '""^ dc^Hics del couiauda.nle n 1 — — — — — 
de Alcázar, en di batallón ex- c ó m o t rabaja la Benemérita 
• •' ^ pediiiciitMnanio ide las N.aivas, de cuyo J ' 
una boda. miando estuvo enoaingaidio varias ve-
ces. 
i - o s s e r v i c i o s d e l p u e s t o 
calle el ...tailor», ¡oh, decí-i-ciun!. a q a p o i i t o . Resulta más. eficaz darse un 15 del próx imo febrero el enlace de c-uVra a i e r t ' X c ? ™ ñ l ^ 
lias «ricas., pieles de conejo; pedían a paseíío por la frontera. Pero no t3 l a baUa y distingulida señor i ta Con- ^ « n Kr"aVf% r i ^ n . r . r t * ™ , * 
grito pelado el petróleo'(iai. aconsejable el «es.piecíflco». Itíhípl Eeirnálndez y lA'l/v-airaz, S a zonT a S ^ n ^ P ^ ^ q -
Oxro caso: 
Una nueva rica doiiosij.-irra riñe 
—«Yo—de oí . di 
:on una señora de 
También asóondüió per méritos de l a G a a r d l á C Í V Í l d e Stf 
en,aten- t a n d e r . nenio, en 
©sitia zoua aíriieana, al año 1914. „ • '• , ' , ^ 
hace, pocos días a rajeisdiro paaircicullair anniigo, don ;Leo- ,E,n este lemplao a^tuivo en ¡al re^l- E n el úlitmio númeri>o de nuestro 
:ngo—,110: me acuso •pálido 3L Gaindoqui y Uxrutiriia. íniiianto de l a Raima tamiibión en cam- tiiimiadio üídlaga '«'Lia Beneniiárilba» I 
su modista, la llama poco menos que de hab^r pasado de contrabajndo ni un Viajes, . y niiandando coilumnia diiferian- H^'os dais siguiiieniteis interetíiaat» 
ladrona, porque Ja .pide por 1111 mode- solo frasco de' perfume • al regresar de 'Con objeto de pasar .una témpora- tes vectes'l Vino a Ja penánisulla v es- qiuq raPTicd'ulciiimiOs muiy 
lo auténtico de noche quinientas pese- fnis frecuentes viajes al 'extranjero, da con ©u í a m i l i a ha llegado de Ma- 4 ^ ail frenitie del reigimienito de" Ca- so®» con ed' oariñoiso iruterés CWBJ 
tas; manda preparar su auto, sale para Tampoco me seducen las • cosas de dwwi nuestro querido y particular aadores de Mlha. de Torraies en Bar- seíoPimois icaiianto se refiere all J*\ 
Francia, compra en Bayc - 1 
fraueos (778,05 pesetas al 
aquel día) una «robe de ouncc" j un yû û. y ^ &<Myy... ^ ¡ja&v w . T — — — .̂suai/wj «su- J ; » I Y - ai ouirsto ae mior- ^ " ^ w ^ ^ ^ X . M U U . V . " - ^ . ! . . ^ . . . ; . . ^ > — T , 
«chapeau tretteur», «modelos» parisién- mo deben de plagarse esas cosas, bien. lS'eia .grata. imiación de [afeis, cale.birado en VaMle- "^^Msi, imiu|y '.imipartianíteis por 
ses... confecciona (i ps en un taller de ¿Quiero algo para salir del paso?... No En 61 Palacio de Vdana. rmoro, por la.' Ée.cjuleila Cenitirail dye T i - Ueviadois a cabo en l a capMal por 
segundo orden de dicha plaza comer- exijo grandes cosas. Es mi modo de 'Euitre ibais /pjarsotnlaiLiidlaldleiS exitranjia-oio, y. en eiate a ñ o a la campaña lo- 'íderaa de l a Guiardia ciiviil, esW 
cía!, y. de regreso sufren dos pinchazos «er.» • (Iluie Hígado a Madrid con ig&ltótía y táatioa quie ireallizó su bri- cida en l a miisana. 
los neumáticos del coche, tiene éste onjeito de asistir a l a boda de l a en- gada. iPáTa datallar aquí, uno por W 
que formar cola a la puerta de la Adua- Someto al buen juicio de mis distin- cantadora icondasa de Tonrebai-mos^ De coronel inanldó' al cantón de todos líos isiervicicis píreis!tades_ poj 
na de Behovia y, por último, y en con- guidas lectoras los ejemplos de econo- oon el vizdonde de L a Rocbefoucaulld Man.nasia (como coimianidanta ¿enera! , puiesto de Santandar en el ano 
tra de, lo que .ella supuso al salir de pnla mal entendida que antecieden, y 'adamáis da dos paidnas de éste, du- F u é después a mandar eil laureado madasitianúdan/osi tampllelatr por 0" 
San Sebastián, tiene que ¡pagar, con -a su depurado y exquisito gusto los ^Uie'9 á& Dondaauville; ©I conde Ar- ragimlienito de . la Corona, asiistiiendo e n ' ' a refarenicia, ©site número, 7 
creces, los ' derechos arancelarios del dos modelos diseñados en el grabado. ™andio de L a Roctofculcauild, dle 'los a l curso dte taino a Ctonagozia por la-mientan, adamas, suls pág.MUafl--
sombrero y deL traje que intenta pasuv 
por 'alto'. ROSELLON 
L a obra moral izadora. 
E l d e s c u a j e d e l c a c i q u i s m o 
EN MAZARRON 
[MA1ZA1RR1QN, 15.—iBor (d;i|.spoisiic.ián 
dei. dielleigiado giuibeir.uailnvo lian ingre-
saldo an la cároeil ios siigaiiienities ex 
aílcaldas: 
Amtonlio del MontiO, Luis Zapata y 
Gimés Fernández , icieTivigtais. 
Fernando Oliva., albinia.; FmainicáSciQ 
Miairtinaz • iSannano, Antonio Mieméndez 
y Firamciisdo • Feimández, mmiáinúáiüs-
las. ' 
Además , se 'espiaran nuevais deten-
clonas. , . , • , 
EN VIGO 
V I G O , 15. —Además del Ayn intami e n -
lio de Radióndaiai, diestituído ultima-
menltie, lio lian sidlo'* los de Marín y 
Caldias de Rayéis. 
E n eeite úlitómia Sa Jiém tu máldlo de-
ftemmiinialciiai.i ^ |ocHft̂ Vá1 ailgi'initfe C'. 11-
icaiü^as, pcw s u i n i i : ' I I ' \ V ' I H V , ' ; I I inoigpia-
Cíhoisa en \ m asninitKns • unainicipaJos. 
D e l Munic ipio . 
P & r a . l a s e s i ó n d e h o y . 
duiqiueis de Monchy y de los condes Ei;vwia. Centran de Tiror siendo M i - qiuie-vamos a ha:oar sollamiente u » ^ 
de Mouitigomeiry, se anicruenltran tam- citado por ,Su Miaiiaalad. par eil ceio, l # t ó ¡ n numiéailica da dichos serf* 
iíüéni lies îiejuilfemltieis: pr índipes Sixto intaligeniciai y liaborilpwidiad damcistra- o lo <iuie se Uaimia ien . la Guardia 
dte/BoinliórlIPIarma, 'miadaimie Üfeab'eü. das. Se encargó ' dial Gobierno pwBípr • v i l íunf rasiumien de sarvicios: 
de Liignie, la ddqulesa M a r í a de Har- de AFimaría en al iaño 1919. Mandó la Diluíante ©1 expresado año, ha» 
c o m t y dle 'Benvron, la duquesa de sagiunda. madiia brigada de Cazado- do desoubiertos once roil>oe, diez njjj 
Bisacitóa y s u . h i ja María d^l Cair- res de Tetuán y tomó parte en ope- tos y dos intentos de estafa, 
Esta tarde, a las 
celebrar sesión ordinaria 
nicipio 
men, al conde, y la condesa Eiurma-raciones de e m u t o ^ varón a daba lliaó si|guf.ont'0 ^ 
huíaw seis le corre^nonde Tri<"11 dle lla Ro^lhafonoaiuld, los prín- ñ a s die ellas en los teitfitorios de Geu- ciiones: ,par jobo, 18; por I  
inaria a nuestro- Mu 01—s Tj6Ó(n ^ N1ada1vv1.ll y los prínci- ta, Tetuán. v Laracilie, con mando de por diferentes cansas, 8. 
pes Jeiróniiimo de Riadiziiwill. columnas, hialliiiéndiO'sle ."• ©ciho cargo Fularon , apí'eihenrilidos, adema^ 
Eu, lia residencia de los marquieses d̂ ell mando de l a zoma, die Teituán en prófugos de quintas, dos fugados 
1.11, . st ajustara a ta siguiente ornen de Vti.anja m cé]l&hl6 anoche irna fias- diíerenties periodos. Desdfó. el año praéidio, sais raqiulisitoriados | Í 
A .o AQ lo oAtírtn ontovinr *a. a laqiuie laigiisitiericn Swtí Majesta- 0 S 2 , h a mnmdado al neigiiimti.e.nito de diea cantiarisitias y seis timadores,. 
A U . I ae ia sesión dPja los iRlayes, «lltaaas iReailes. los Jaén y en judio'da este año con cu- t m n heicho, aldomáls. Iros d e n í ^ 
, , . , • ! Pe8^Koho ord no (ilustiias ex tmani^ l!-n-ienda: Begular Ja cobranza del ar ^ i , , , , ^ áe 
burio de plus valia . o^iqpol . , 
Don Gemían de Ja Puente . abonane M(ad||..(j_ av iac ión y aeirí-tu. iún de Cuatro E n ' imuclhios de estos sarv ic^ 
una cantidad e mi ciases. J a liada dle l a aniija-de los ma¡rque- Viemtos, Getafe, Los Aflcázares v Cuia- Jos niií'us importan tcls, nic(t.iivad« ̂  
SeiKores .Perez y &eoane abonarles v i a n a sid• Tleiliétóinará mañam-a daHaiara y a ctro, eier-,Íciio de tino rohois, ' estaifas y timios ocuTrid^ 
trwKri Im. mitirSrm 'pm; PII inin!li!.iif.iin :nln(tiPicj r-.i- / T O Í . Iti . Oi/jimiÁih. rt^miivíiniolflici iriln Mac: tres CStll. cápitall hia tOlUiadO 
stpultural 
D'-u-i • i"li-!ore;S Ranero Uiiia 
Señores Gár|ta Guereta y Od 
pcrmuilíi de mT; terréno de San 
do a Ciriego. 
Don Julio Corl-igüera, trasladar restos ta.-iüiío iem. la hodla da su sio-b/rina, la año; niienición .boponTioa, por los ser- ipneatGgios )die l a bainiemérita 
de San Fernando - a Ciriego, (corwliesa de Ti-rt piliammsa. vi'ins ¡«notados aiH la zona • í W de Ck'xn a «rjilife «a hoiiuvi peitMi80 
m m . m m 
